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ABSTRAK 
Sistem Pendaftaran Pesakit Di Wad merupakan saru sistem maklumat berkornput T yang 
membolehkan maklumat pesakit seperti nama, nombor kad pengenalan, ala mat. jantina, 
jenis penyakit dan sebagainya disimpan dalam pangkalan data. Antara objektif projek ini 
ialah untuk mengubah kaedah pendaftaran secara manual kepada kaedah menggunakan 
komputer, membangunkan satu sistem pendaftaran yang cekap dan bersistematik serta 
dapat meningkatkan produktiviti dengan mengalih tenaga kerja kepada urusan dan 
aktiviti Lain yang lebih produktiviti. 
Metodologi yang digunakan untuk mernbangunkan sistem ini ialah Kitar Hayat 
Pembangunan Sistem (SDLC) di mana pelaksanaan projck dapat dikawal dcngan 
sempuma dan membolehkan kawalan kualiti hasil-hasil yang dicapai daripada proje 
pembangunan sistem. 
Sistem Pendaftaran Pesakit Di Wad dibangunkan dengan mcnggunakan Vi ual a ic 
6.0. Sistem penguru an pangkalan data yang digunakan adalah Microsoft Access, 
istem ini b I h di ahagikan kepada 7 rnodul iaitu m dul pendallaran m du! r ·k d, 
modul pencarian m du! laporan, modul p .ntadbir, m dul k luar dun m ul b unu n. 
Pada akhir projek ini dijang akan i tern Pendaftarun P1; ·a it i Wad a an mempun ai 
ciri-ciri kc sclamatan ang terjamin a i maklurnat pc ·a it, pun rlun d itu untu 
m n im] an · .mua r .k , m ·n ha ii in 1 ·11 t11 u nm l ·111 111111 lulu un · • tq dun 
antaramuka I n iunn 1an i int 't .. 1ktif. 
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BAB1~PENGENALAN 
1.1 Latar Belakaog Projek 
Era perkembangan teknologi maklumat pada hari ini telah membawa banyak perubahan 
dalam pelhagai hidang. Dalam bidang apa sekalipun pasti tidak akan ke inggalan dalam 
mengikuti ams ledakan maklumat tanpa s padan ini, b .gitu j •ea h lnya dalarn bidang 
perubatan yang dari hari ke hari entia a terdapat pen muan-penernuan barn hasil 
daripada penyelidikan yang telah dijalankan oleh para saintis. Dalarn bidang perubatan 
khususnya, urn, an seperti rawatan, uhat-ubatan, pcnyakit dan . bagainya pada hari ini 
~ .harusnya m n inakan t kn I gi k mput .r unt ik m imudahkan tugasan harian 
agi pu at ke ihau n p erti h pitr I dan linik, mt lurnt t kit y. ng ds t~ ng mt 1 
mendapatkan rawatan dan pesakit yang t rpak a ditcmpatkan di wad perlu diuru k n 
dengan teratur, kap dan h r. isl matik, M ny idari akan hakikat ini, satu sist em :in11 
dapat r enguru maklumat pe .. a it yan akan dit mp t an di \ I unt 1 m ·n l p tknn 
rawatan lanjut akan dibangun an. 
1.2 P€'rnvMs.,.n MSl. :.tl$lh 
n·1rip;i I. !.., jinn ne h~l. h Iii, kuk:1n, h) ·pit·il "1l rweunak:1n ·i 'tl m ll'l'HltHll 1111t11k 
. 'it 'Ill 
ang digunakan 1alah en 11 m ·ny1mpa111 ·k) I on p ·n I 11 11 '·ak1t 11 u1t1•· · ·k ·pin' 
k<i i a it 'r •hut nknn li11nnabn p:1 la 1111·1 n lit I 111111 Ii tl\ 1111 1 ·n~il lwn ;i I .rltt 
n'll'nunjHkbn b I t"K n hn:11a11 k~·p:1 In 111111 l-1111nh 1 1 
1 nc 1 i, n " muh 
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Disebabkan jumlah pesakit yang mencccah ribuan oran 1, ia mcmbu tk nn 
pencarian semula memakan masa yang lama dan an a 0 'Uk. 1 n be 1 u 
pertindihan nombor kad pesakit dan sering juga berlaku kchilangan kad rav tan pe ki . 
Proses pencarian semula memakan masa yang lama kerana jumlah pesakit kian 
meningkat. Terdapat juga masalah-rnasalah Lain yang berkaitan eperti pertindihan 
nombor kad pesakit dan seringjuga berlaku kehilangan kad rawatan pe akit. 
Memandangkan para petuga di wad sering kali bcrtukar kerana bertuga mengikut syif 
maka akan berlaku kesulitan apabila ada rekod-rekod pesakit yang tidak dapat dipastikan 
ke ahihannya. Petuga yang terlibat akan membuat anggaran tcrhadap rekod tersebut. 
Justeru itu, berkemungkinan be ar akan berlaku kesilapan dalam penyirnpanan rekod 
perubatan pe akit terbabit dan tidak mu tahil jika ada pe akit yang kcracunan ubat- 
ubatan kerana k silapan dalam pernbekalan ubat kepada pesakit. Masalah-ma alah ini 
pcrlu ditangani dcngan cgera demi perkhidmatan ang empuma kepada ran' r rnai. 
istem yang akan dibangunkan ini akan merekod kedudukan pe akit dalam ' ad dan 
tahap pengav asan yang perlu diberikan oleh kakitangan ang bcrtuga padu mu a 
tersebut. ist m ini juga dijangka dapat men atasi masalah n • . ring dihadapi dak m 
i tern manual. c ara tidak lang ung ia dapt t mcniu 1k· tkan pr duktiviti k ·rj-1 · 11 
pc.!r hidmatan ·c. cbuah h 'Pital a tau pu ·at kc ·ihatan. la ju •a mcnjurn kl!pti u 
pcml cntul-.un :d uuh h spital ut·tu pusut ke:ihutan 1un di atu un b ·r c -~ku1 an t1n 1 'I 
dengan k ~rnaju, n t kn lo i an' ' uju 1 a n hari 1111 
1. m nn~ llirntl.111 :m 
'i.11..:m nng akan dt ~1d rn )k~rn int d1k n:11t : ·b \ '11 1st ·111 P ·nd II \Hin P s 1 it I i Wad 
'PPI ) :PPI \ nu m rupnk 1n stst m 1 tklun 11 b rk mt ut r in 1 mcmbolchka 
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maklumat pesakit seperti nama, nombor kad pcngcnalan, alamat, jantina, j "ni en lllit 
dan sebagainya disimpan dalam pangkalan data. Antara iri- iri an'. rm wujud d 1 m 
SPPDW ini ialah : 
a) Menepati kehendak dan keperluan sistem 
SPPDW dapat menyimpan setiap rekod pcsalcit yang masuk ke wad dengan lebih 
cekap dan teratur. Ini memudahkan proses pencarian semula dan menjimatkan 
masa serta tenaga. Di samping itu juga, ia dapat rnencetak dokumen yang 
berkaitan dengan catatan rawatan pesakit dan sebagainya. 
b) Mudah dikendalikan 
pp W adalah i tern yang mudah dikendalikan oleh emua tahap pcngguna, 
arna ada yang pakar dalam pengcndalian komputer rnahupun yang tidak rnahi 
dan tidak berpengalaman dalarn sel k-b I k pengendalian k mput r. Ant ra 
alctiviti yang terdapat dalam i tcm ini terma uklah pen iema kinian ds ta, 
penambahan data baru, pencarian emula data lama dan pen 1ha1 u an data ang 
tidak diperlukan lagi. 
c) Ramah pengguna 
.a a bahasa ang akan digunakan dalam SPPDW dalah be iitu j ilu · ·111 mu I· h 
dif hami. M d-m d dnlam panduan pen 1 iuna /an 1 dilcn 1bp an ialam 
rckabcntu nutaramuku pcnggunu akan membuntu 
d nuan I t ih · mpurna, 
d Mu I h ipcrtin 1~atka11 
i$t 'Ill mi nkun m ·m~ uu 1a1 dokum ·11t 11i 1111 I •l,11i .111 t 'l(lll11 upu 1 : ·bm·rn, 
prlihun 
1 rubuhau ran 1 abn d1 bu~ t u11tuk m ·1111 •1k mhnn •k n 111\1 Ill mp 1!111, at rn 
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keupayaan sistem pada masa hadapan dapat dilak anakan den ion mu i. h l!H\f 1 
sebarang sekatan. 
1.4 Tujuan 
Tujuan utama projek SPPDW ini ialah untuk memperbaiki masalah penyirnpanan data- 
dat.a dan rekod-rekod yang berkaitan dengan pe akit ccara lebih teratur. Ian a akan 
mengatasi perkara-perkara berikut : 
a) Keberulangan data 
b) Perti nd i han data 
c) Kehilangan data 
d) Melaksanakan pcncarian rckod dcngan ccpat dan tcpat 
e) Memudahkan pen makan rawatan ang telah dikeluarkan kepada p sakit 
f) ctiap kc ilapan pada maklurnat mudah di uat pernbetulan dan pen cma an an 
ma a kc ernasa 
1.5 Objckif 
Terdapat bebcrapa o jektif mengap PP W ini pcrlu dib n •unkan, 111'1mmd1n 1ka11 
ian a mcnjadi · tu epcrluan ang pcnting cpada piha ho· ital. bjc tif projck im 
ialah : 
Menaubah ka tah 1 n attarnn · ara me nun) k 'I 1 a k · - h 111 ·n unu an 
k imp t •r 
b 1 .mban 1u11k.a11. atu si ·t nn 1 .ud 11 m 111 «ru 1 · ·kap d 111 b •t ist ·n11ti 
Men unan kan µ<.!ll\b~111rnn tn'\l:l;I k 1:'111ltd1k.1 du m ·n au f:l1l-1'1il it. 
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d) Meningkatkan produktiviti dengan mengalih tcnaga kcrja kcpad urn, n d. n 
aktiviti lain yang lebih produktiviti. 
e) Memudahkan mencari maklumal bagi sescbuah pcnguru an yang m libatkan 
ramai pengguna. 
f) Memudahkan para dolctor membuat rujukan dan menyemak masalah pesakit. 
1.6 Skop Projek 
Sistem ini dijangka akan digunakan oleh 3 unit pengguna iaitu unit pendaftaran masuk 
wad, unit rawatan dan unit kauntcr ubat. i tern ini le ih tertumpu kepada pr e 
merekod maklumat pendaftaran masuk wad crta rek d rawatan pe akit. PP W 
merangkumi perkara-pcrkara di bawah : 
a) Penyimpanan maklumat dalam pangkalan data 
Pc akit yang akan ma uk ke \ ad akan mern erikan kad pen ienalan atau surat 
beranak kepada kakiiangan bertuga untuk rnendaftar .cba iai pcnghuni wad 
yang baru. ernentara maklumat pe akit an> dipcrlukan untuk tujuan tcrtentu 
akan diper lehi daripada p rasi arian s mula, an 1 mana ia b q an u an 
norn or kad pengcnalan atau nomb r urat berans k pcs: kit b irk ·11a·1n 
b) Jeni· pcngguna 
erdnpat · mis ~nggunu dulam sistem ini iuitu : 
I. Unit P ndaftnran Mn. uk Wa 
P 'fl I iuru Unit I ·11I1f 111111 Mn .uk n I ik 111 111 •1111 ·11kka11 !l'I 
akit b.u u -au 1 1 an dit ·mp:itk in d1 ""I I >:itt1· I un tu • a an 
duuasu an inluh : 1 It n.uu 1, 1l 1m 11 11oml 01 sm 1t b ,, um I tu 
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nombor kad pengenalan, nombor telcfon dan scbagainya , rt '1 dis im n 
dalam pangkalan data. 
11. Unit Rawatan 
Pengguna Unit Rawatan iaitu doktor akan memasukkan data pesakit 
seperti penyakit yang dihadapi, rawatan yang diberi, ubat-ubatan ang 
bersesuaian dengan penyakit yang dihadapi oleh pe akit dan sebagainya. 
Data ini akan disimpan dalam pangkalan data untuk penyediaan laporan 
kesihatan pesakit, surat kebenaran dikecualikan dari tugas dan laporan- 
laporan lain yang berkaitan. 
in. Unit Kaunter Ubat 
Pengguna nit Kauntcr bat pula berperanan dalam mcnycdiakan resit 
bayaran yang terkandung di dalamnya nama pesakit, tarikh, jenis u at 
mcngikut rawatan ang diterima dan jurnlah ba 1aran ang pcrlu 
dijela kan oleh pesakit elarna tinggal di v ad. nit ini juga akan 
men cdiakan laporan untuk rnenuntut ba aran dari organi usi ang 
men ediakan laun rawatan p k rja. 
c) Pendekatan 'i tern tand Al ne . 
Memandangk: n maklumat pc a kit adalah rah in dun perlu dirah .ia an dm ipa 
a itangun hospital, mu a :i stem unu dibinu ini b r ·ifat ' land Alone' dun 
bukann a bcrr .. kan ' ·l. Maklumnt ·p~1d 1 mn ·alah 
cperti jcn -ah il ·r, k •ti I tkr1h ·i mn d h I 111 1111111 kin l 1t 1 jo 1.n ti tk I · iitu 
onsi t ·n s ·1tt1 t1d·1k utuh jiko m ·n • 111111 n11 sist 'II\ b •ta ti m w •u, lni 'H nu 
d tt b !1,;h di ap~ti I h l<lmt\i 'I\ 1)un1 d m nuti'nhn 11 s1st m 
l r rnng >u: rt l Iba H m rnnl th nk m limt ul d ni ad n t. 
, n 
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d) Penggunaan Rangkaian Setempat (LAN) 
Bagi menjalankan SPP Wini, LAN digunakan untuk men arnbun r 
komputer dalam hospital tersebut. engan itu dipcrcnyai PP W d pat 
menyokong persekitaran multi pengguna di mana ramai pengguna dibenarkan 
mencapai pangkalan data berkenaan. Window 98 akan melengkapi i tern ini 
bagi menyokong operasi pelanggan pelayan. 
1.7 Kepentingan Projek 
Kelebihan PPDW ialah : 
a) apat memperbaiki i ·tem pencarian pc akit 
Unit Pcndaftaran Masuk Wad bagi ho. pita! mcndapat rnaklumat pesakit melalui 
pengisian b rang pendaftaran masa pesakit yang baru datang untuk 
dima ukkan kc wad bagi mendapat pcngawasan rapi. Maklumat .ang dipcr lchi 
akan di impan dalam entuk kad dan di u .un di a akit dan menjadi atu 
ma alah apabila pe akit ang arna datang untuk kali kcduu di muna kakitungun 
h spiral terpaksa men ari mula ka 1 sakit dan ma .alah ~ k. n m ·nr1tl1 Id ih 
rurnit jik pesakit tcr ebut ti k mcmbav a kad ra' atan 111 ir ·l-.·1 < I h 1·111' 
d .mi ian i tern ini dapr l mcmp .rbaiki keadaan ini s ali iu · mcnve huknn xatu 
pcrsckitunm elektr nik yang munu semun data disirn] an dulum 1 un ulnn <lulu. 
p ·:akit han 1a I 'rlu m ·nun ukkan ka I I ''" ·nnl 111 1iku 111 ·ml u ll 1 ·ndul'tl11an 
ll1'lSUk \ nd. 
b 1 ·inud.ih :rn tu 1•ts:m ht111 m don n1·11111n1tk:111 k · J)l'I\ 'Hilt ·~111 1alutan al 1tuli · 
1.;fltl du1; t m m1m~ uknn k pml 11 ·1k·111 '111 • khth I nttn •. 
f) M m • · ·patk m I os •s k r \ d m mb w1 Ill m \S l dap·1t dikurnn 1kan. 
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1.8 Penjadualan Projek 
Laporan SPPDW yang akan dibangunkan ini mcrncrlukan pcrancang n an} tcliti . 
ia memenuhi objektif yang digariskan. lch itu . ctiap perj lanun akti ·11 _ ang 
merangkumi 7 fasa ini perlu dijadualkan iairu seperti berikut: 
a) Definisi konsep 
1. Mengenalpasti definisi dan kon ep mengenai i tern yang hendak 
dibangunkan 
11. Mendapatkan garnbaran kasar bagi keseluruhan si tern 
b) Kajian awal dan anali i 
1. Mencntukan objektif i tern 
11. Menentukan keperluan i tern 
111. Menyediakan sk dul projck 
iv. Mcmilih dan menentukan rn dcl pcmbangunan . istcm untuk 
rnelaksanakan modul pembangunan i .tcm 
c) Analisi keperluan 
1. Mengenalpasti keperluan si ·t m sama ad. k 'I .rluan fun 1s1 atau I ukan 
keperluan fung ·i 
11. Mcuganuli ·i kcpcrluan ·i item dar i ·1; 11 fun 1:i utamu · •1 tu fun 1 ·1 
. umpingan 
d) R kab ntuk :1st -'111 
I. R J ab intu nnttu uuuku 't l 'Ill 
II I ·kab .ntu paugkn Inn d.11n 
111. lcmbma 31 ta ht t:\1 kt 
p, ko Inn 
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t. Menulis aturcara deogan menggunakan pcrisian yang dipilih 
f) Pengujian sistem 
1. Rekabentuk data ujian 
11. Menguji modul-modul 
tu. Membandingkan keputu an ujian dengan kcputu an sebenar 
g) Dokumentasi dan laporan 
1. Menyediakan laporan projek 
11. Menyediakan manual pengguna 
Carta Gantt adalah atu cara yang rnudah untuk rnenycdiakan kcdul crja dalam 
csebuah pembangunan i tcm. arta anu rncrupakan uatu gum aran berkuitan 
dengan sistem yang sedang dijalankan dan itunjukkan ecara selari atau parall I 
[Ptlccgcr 1998]. arta ini mernudahkan pcngguna i tern mcmahami sctiap a ti iti , 11g 
sedang dan bakal dilakukan ama ada akti iti tersebut bolch dilakukan ercnta atau 
ebaliknya. elain daripada itu, pernbangunan i tern dapat mcngetahui • ti iti ang 
berada pada laluan kritikal atau ritical Path. • liar l ar dalam arta ,anll m .wakili 
. ctiap kcrj dalarn e uatu aktiviti rnanakala panjan 1 bagi bar tcrs ibut m ·w ikili p·111.i'i11' 
.ecara rclatif 
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Penerangan bagi setiap fasa 
a) Analisa keperluan 
Pembangun sistem mernerlukan bcbcrapa kajian awal mcngen i i tern ang 
akan dibangunkan. Kajian dibuat berdasarkan keperluan-k perluan ang 
diperlukan oleh pengguna yang bakal menggunakan istem tersebut. Selain 
daripada itu, pembangun perlu mempunyai objektif yang jelas b rkenaan dengan 
sistem yang bakal dibangunkan. Pernbangun perlu mengadakan pertemuan- 
pertemuan dengan pihak-pihak tertentu seperti bakal pengguna sistem tersebut 
atau pakar-pakar dalam bidang yang berkaitan dengan pernbangunan i tern 
dalam mendapatkan maklumat dan kepcrluan-kcpcrluan yang dikehendaki dan 
perlu ada di dalam istern yang bakal dibangunkan. 
Keperluan lain yang dikaji leh pernbangun adalah bcrkaitan dengan perkakasan 
dan peri ian ang bakal digunakan dalam pcmbangunan i tern ter cbut. Ko 
yang diperlukan dan dapat menetapkan uatu jangkamasa yang dijangka dap t 
menyiapkan i tern ter ebut. engan ini, pembungunan si tern adalah lcbih 
tcratur an kap, 
b 
'alah .atu .ara la 11 men 1kaJt kepcrluan-k ·1 erluuu si ·t--m adulah den 'tin 
ml.!ngkaji l el crupa srstcm scdiu udu, l uripadu knjiun, p •n unu dupnt mcmbunt 
•nilaian r111 a Inn inn t '' · ·11 1111 in •n 1 ·1111 sist .m t 1 ··I ut I' •ml 1111un tu 'a 
be lch 111 n hq 'll 1 I •:1 l ·rl 11u I :111 Ill ·111:u1111 ~:111 1 'I ·111 1111 ~ hnkul !11>11111 
t •mb:in •un ,i..,t .m I du m n 'ill\ 111·1 ·1 ·t ·m I 111 b b 1·1pn unt ·l...s :1111 ldnh 
1c.;1a ..... 'ama :.H.fo I... I 1lu m I... 'I •rhmn 1111 adt1 d ti 11n h 1 ·ti k 1j1 n n t I I rl t 
lmtlJudk:rn :11:u1 11 h l!l •nlnl 1 •1 I... n l ~in l m m d lhm s1st ·m suhaj·1. 
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c) Rekabentuk sistem 
Dalam fasa ini, pembangun i tern perlu merckabcntu suatu . Lt cm . n.• bs k I 
dipersembahkan kepada pengguna. Rckabcntuk yang dibuat perlu men p ti m- 
ciri yang telah dilakukan semasa keperluan dan analisa sistem dijalankan. 
d) Pengekodan 
Pengekodan merupakan fasa yang paling rumit dan memakan jangkamasa yang 
lama dibandingkan dengan fa a-fa a yang lain. Dalam fa a ini, pembangun perlu 
membangunkan sistem dengan perisian yang telah difikirkan bersesuaian dengan 
istem yang dibangunkan. ema a pro e pengek dan dijalankan, banyak 
perubahan ke ata ·i tern yang dibangunkan yang perlu dilakukan dari m a kc 
semasa. 
e) Pengujian unit dan integrasi 
Setelah pengekodan etiap unit dalam i tern tap dilak anakan ujian pcrlu 
dilakukan bagi mema tikan i tern memberi utput yang dikeh ndaki leh 
pembangun si tern. Jika terdapat kesalahan dalam ujian. ernbangun i tern perlu 
memb tulkan k ·alahan dalarn peng k dann a. Kcmudi n, pernl angun sist m 
pcrlu juga mcnguji intcgra: i antara unit di d: lam istcm t .rsebut Mi "1111.1·1, jika 
pcmbangun mcnggunakan lebih dari satu baha ·a pen iatur iaruan, pc •ujiun I ·1 lu 
diialaukan bagi mcmu: tikun 1-.{ d- od ung teluh dibunt b I ·h memun ii untnru 
atu den ion I m 
I) Pen iu · ian . i. t im 
Fa°':' ini m ·1upa an Iasn b.uu m ·11·ntuk1n ·:uH l :1l1 ist m t 'ts but ·u 1h 
1n n a a1 ob i..11r •nn1 t llhd111H1~k1n 11w m1s1h p'ilu lip 1b·1iki k li..:nHhan- 
k ·I 'mnhnn an ) v u u<l 11 d \I tmn t. 
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g) Dokumentasi 
Pembangunan sistem perlu dirckodkan dari masa kc scmas . F, _ 1111 erlu 
kerana ia akan memudahkan pcmbangun si tern rnerujuk kcrnbali pcmbnngunan 
sistem yang telah dibangunkannya. 
1.9 Hasil Yang Dijangka 
Laporan latihan ilmiah ini diberi pendedahan awal terhadap PPDW yang akan 
dibangunkan kelak. fa memberi gambaran awal tentang sistem yang akan dibangunkan. 
Selain itu, ia juga sebagai panduan dalam mencntukan kepcrluan pengguna terhadap 
sistem ini. 
Dengan adanya PPDW ini, para kakitangan hospital, doktor, jururawat dan sernua ang 
terlibat dengan pengurusan hospital dapat menggunakan sistem ini untuk memudahkan 
tuga an mereka. 
engan ini, semoga sistem ini akan memberi manfaat kc ada ernua pihak ang 
menggunakan dan dapat mernberikan urnbangan kepada ho. pital. 
I. I 0 Ringkasan etiap Bab 
Ringka .an l ab I 
ab ini mcngandun i r ·nccangan tcntunu lutarbclukung 1 re c t nnusuk d Iinisr srst nn 
dan tujuan . 1st m s 'Ora umum • · ·lni11 11u. I~ I I ju • 1 m ·111 ut1 uuu 111 Ion I 1 ·kt1r 
pr ik · 111 dilaksanakan · ·11'1 111lltl'1n >tll' 1111t11k rn ·11 i,:t l.\k·111 , ·1 I I W 111 •a 
dibiu .an ikan dalam bub mi. S 'I 1u-:n11, lt1111t.1 1 p1 )I ik 10111 nknn lit n ut · ·111a ·a 
pcl k.s:111 \·rn . t~tc..:m tdnh dt!.- mul.-n!.-1111 d \I 1m '"' )p pi k I 1b tilt 1u) 1 rn mup 1 HI 
•1n- 'tn I ·nttn, t1.,;nt m k ·1 ttn 1 rn S•~I in 1111 Untuk h •11 k 1 pro ·1,;s pcmbun 1unun 
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sistem, penjadualan projek memainkan pcranan pcntin 1 untuk mcm tikan rinp modul 
sistem dibangunkan dan dilak sanakan rnengikut skedul an • dit t, pk n. P. d 
keseluruhannya, bab ini telah disediakan untuk mernbcri pandangan dan peng nalan 
kepada sistem yang akan dibangunkan. 
Ringkasan Bab 2 
Kajian Literasi merupakan bahagian yang paling pcnting dalarn kitaran pembangunan 
sistem. Perbandingan antara sistem yang akan dibangunkan dengan sistem lama telah 
dibincangkan dalam bab ini. Bab ini juga mernbuat pcrbandingan dengan i tern yang 
sedia ada dan perisian-peri ian yang telah digunakan untuk membangunkan se uatu 
si tern. 
Ringkasan Bab 3 
ab 3 menerangkan secara terperinci tentang metodologi pembangunan i tern ang 
akan digunakan. Bab ini juga mengemukakan teknik pengumpulun maklumut . ang 
berkcsan untuk pernbangunan sistem. K simpulannya, b: b ini m »ganali: i. t .ntang 
kaedah pcmbangunan is tern dan kcpcrluan si tern yan 1 akan liimplem ·11tc1 ·i an Ialum 
pro .e · pernban iunan i .tcm. 
Ringkasan l ab ·I 
Bab 4 meneran ikan an lisi · k 'I ·tl11111 1t1111 Id 1h.11kn11 1111111k 111 ·11 111\lk 111 k 'I ·rlu 11 
fun isian I\!\ I.. I nIuun b ikan run isruu Untu 11\1.'I\ ihu ilknn sutu SI ·t IH 1111' I II I ap, 
p milih;w lnhnsa f n 1atur a1 ann m 11u11nk 1n I ·1 1111n van 1 I nt1111• ·r 1h lp 
nn' tin 1 1 l n '' l 1hu.'a 1 •1 '1tu1 1111 rn nk rn m ·m ·1tm k 1tk m p •sta~i n 1 'Una.an 
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sistem serta membantu pembangun si tern mcngawal dan mcnyclcng iara s isl cm. R.11 ini 
memberikan penerangan ringkas sctiap bahasa pcng: turcura n nu dipilih untuk 
membangunkan sistem. Di sarnping itu, kepcrluan-kcpcrluan . i tern jug. dibincangk n. 
Ringkasan Bab 5 
Proses rekabentuk. adalah peringkat yang sangat penting di dalam kitaran pembangunan 
sistem. Proses rekabentuk dibuat berdasarkan objektif yang tel ah ditetapkan pada awal 
pembangunan sistem dan dijadikan panduan dari awal hingga rekabentuk antararnuka, 
proses, jadual dan lain-lain lagi. Ha ilnya adalah jika rekabentuk baik rnaka istern yang 
dibangunkan adalah baik dan begitu juga ebaliknya. Perkara ini amat penting dalam 
mengekalkan kualiti sistern yang dibangunkan. Melalui kajian dan pemerhatian yang 
telah dibuat dalam menyediakan laporan latihan ilmiah ini, satu sistcm pcndaftaran yang 
dib ri nama SPPDW ak:an dibangunkan. i tern ini ak:an dibangunkan dalam pen ediaan 
latihan ilmiah 2. egala maklumat dan metodologi yang dinyatakan dalam laporan ini 
akan digunakan dalarn penycdiaan laporan latihan ilmiah dan pembangunan si tern l ada 
masa akan datang. 
Ringka an Bab 
ab ini rncncrunu an uku iu-ukti iti pcluk: anunn si ·t1;111 ung m irun ur111 I iu ediuun 
platf rm, pangkalan ata c 11 u tu 1 •n 1 run 1H1111 I a 1 m > lul m ul 1•111 • I ·111\ al 
Pelak aw n :i tern a lah untuk 111 ·111~1 ·11~:111 ·1 ·1 ·111 Iii :\1111111k 111 111 ·11 '1~111 •1p:1 -anu 
tclah di 1a11skan dalnm 1 kab ·ntu ·ist ·m I :11:1111 lii'>t1 11u, u :1h \•\l 'i1ht1 I •n 1ntu1 ·•11 1 rn 
at<Ht 1 n 1k{)dn11 atu1 a1a d1ln\..snnoknn Us 1h 11111in'1up1\.. 111!'1\111l1 p1us ·s p nt ij ·m thtrn 
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logik-logik seperti spesi fikasi aturcara yang telah di cdiakan . cma 
sistem ke bentuk kod-kod arahan dalam bahasa pen iatur araun. 
Ringkasan Bab 7 
Bab ini menerangkan tentang proses-proses ujian sistem serta rnembincangkan reknik- 
teknik ujian yang telah dilakukan. Peringkat pengujian program merupakan peringkat 
yang tidak boleh diabaikan. Pengujian dilakukan untuk menge an ebarang ralat atau 
kesalahann program dan sesuatu pengujian dikatakan berjaya hanya apabila ralat 
ditemui. Pengujian boleh mendedahkan kcla -kcla ralat yang ber eza dalam masa yang 
minimwn dan tenaga yang minimum. trategi yang digunakan untuk menguji program 
bagi projek ini adalah pengujian unit, pengujian modul erta pcngujian integrasi. 
Objektif bagi pengujian unit dan pengujian integrasi adalah untuk memastikan d telah 
rnengimplementasikan rekabentuk dengan ccukupnya dan dalarn per ataan lain, kod 
ditulis mengikut pesifikasi rekabentuk yang diinginkan, etelah mclak anakan 
pengujian si tem, bab eteru nya akan rnernbincangkan penilaian si tern kelcbihun dan 
kekangan si. tern akan dikenalpa ti dan pcng maskinian si ·t m 1 a a masa · n u a 
akan dibincangk: n. 
Ringku sun I ab 
Se ara ringkasn a I ab 8 raitu akhu 1111 m nnl in 011 kt111 m ·11 ·1w1 ·1111:111111 t1111 
. ·111 I. I Ill ·ml :1t1 •,1111ku11 I 'I '111 
ditemui dan I 'I\ k::11:u1 t ·!ah liluku :111 untuk m ·111in 1ki1knn 111·1 • iluh t 1:; but 
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Selepas sistem mempunyai kelebihan dan kckurangann a. Be )itu ju in J m 
ini, kelebihan dan kekangan istern tel ah ditentukan. cl, in itu, pcng ms - kini: n r n . '"' 
boleh dilakukan ke atas projek ini pada masa dcpan juga dibincangkun. 
Semasa pembangunan projek Latihan Tlmiah tahap akhir lnl, banyak pengetahuan dan 
pengalaman telah diperolehi. Pengetahuan yang diserap serta pengalaman ang 
diperolehi akan memberi bantuan yang banyak dalam bidang kerjaya kelak. 
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BAB 2 : KAJlAN LlTERASl 
2.1 Pengenalan 
Kajian Literasi dalam konteks bab ini boleh didefinisikan ebagai pengkajian atau 
analisis terhadap sistem pendaftaran sedia ada. la merupakan satu proses peninjauan 
terhadap sumber sedia ada. Contoh umber-sumber rujukan adalah bahan bercetak, 
pangkalan data, OPAC dan laman web. umber-sumber ini penting sebagai rujukan 
untuk pembangunan sistem yang akan dilaksanakan. 
Kajian itera i dijalankan dengan menganali i dan membandingkan i tern- i tern yang 
wujud pada ma a ini. Anali is i tern memb lehkan kit mengctahui tent ng 
penggunaan aplikasi yang dipilih dalam e uatu sistcm perjalanan i tern dan fung i 
istcm. lanya pcnting untuk mcndapatkan cbaikan dan kclcbihan c uatu sistcrn s upaya 
ia dapat diimplementasikan pada si tern yang akan dibangunkan. 
Membuat perbandingan antara i tern edia ada merupakan langkah ang h ru dilalui 
dalam kajian litera i. Perbandingan i tern memb lehkan kita mempcr lehi ciri- iri aik 
dan ciri-ciri tidak baik p da kc emu . i. tern -ang ii audingkan. I en ian itu, 1ri . i. t nn 
-ang baik b lchl h dirujuk clan dir n rkumi dalam si: tcm van 1 hcndak iban runkan Im 
dap t mcmpcrtingkalkan mutu si: tcm pcnduftarun, 
2.2 t' en muan Rujukan 
Sccara umumn a, 1 nnban iunnn ·1 ·t 'Ill u la" :1"'\ll · ·mp1111111 11"·1 lt:ufo p 111111npuh11 
dr n pen .clikan rnnklurn:\t m 'n 1 11 H !listl'll\ • n' .1k.111 dtb 1n iunkan ( I h itu, mnklum t 
a i\l ·r11in, ba 11 1'' hontu s1~t nt ln(;IH.: 1pa1 111111un11 dnn ht ·klil' d n un I pnt. 
M lldum \l I I h lq 'h I 'ht I u q a I 1 1 •II 1 11 ·uml ·r u 111 • ·t11p ·umb 'r mcmb ri 
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maklumat yang berbeza serta memcrlukan tcknik carian yan \ bcrbcza. lni ~ nun \ 
mengetahui sejauhmana keperluan terhadap perisian on ' nknn Jib, u iunk n ds n 
memastikan kajian tentang sistem yang bakal dibangunkan adalah men cluruh. um r- 
sumber pengumpulan maklumat adalah dari: 
a. Perbincangan 
Pertamanya perbincangan diadakan dengan pensyarah penyelia dari semasa ke 
sernasa bagi mengenalpasti perkara-perkara penting berkenaan projek iaitu dari 
segi definisi projek, objektif, skop, keperluan analisis, sasaran pengguna dan 
sebagainya. 
b. njin pencarian 
Hari ini, internet adalah merupakan . umber informa i yang paling pcnting dan 
popular. Ia s ring digunakan lch ebahagian bcsar rnasyarakat agt 
mcndapatkan apa-apa maklumat ang dipcrlukan. Antara enjin pcncari anu 
digunakan ialah : 
1. http://37.com 
11. http://\ vw.g gle m 
111. lntp·//www I '· ..com 
l . http',1\\'\\'\\ C. .uc .om 
http rt\\\\\\ 1111<. seek.com 
v1 http 1W"'" vah 1 '1\tll 
'fl, iun n ·n in I .n .an a J ilah I rd 1 ·:1r~:111 1.-:tltl l.-1111 ·1 •·1111 ltt 111 1n:i ·11~ •an' 
111 't upa an m klumat 111\ 1 11\ 11n Ii ·m 1. 'I'ujunn 1 •np 111111 inn in 1111h • 
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L Untuk mendapatkan maklumat berkcnaan sistcm yan 1 akan dibr n mnknn 
iaitu dari segi cm-cm seperti antararnuka dan • ·j, uhm: nr sist cm itu 
dapat membantu pengguna. 
11. Untuk memperolehi maklumat tentang langkah-langkah yang digunakan 
dalam pembangunan sistem seperti kriteria dan langkah yang dipe lukan, 
Enjin pencari digunakan untuk mendapat panduan yang penting yang 
terdapat dalam internet. 
c. Bilik dokumentasi 
Bilik Dokumenta i juga merupakan alah atu umber pengumpulan maklumat di 
mana bilik ini menyimpan d kumenta i pelajar-pclajar eni r. Melalut 
dokumentasi yang relevan dengan projek yang akan dibangunkan, ia secara tidak 
langsung dapat mernbantu dalam pcmbangunan sistem. clain daripada itu 
setengah dokumcnta i dan laporan projek ilmiah juga amat erguna 1' JU ia 
membantu dalam memberikan maklumat berkaitan dengan n ian-peri ian 
digunakan untuk mcmbangunkan esuatu i. tern. 
d. Temu ual 
Sclain daripada itu ternubual juga tclah dia lakan den ian m ·11 nnurams h 
ka itan an l lo 1 ital uala Tercnu ianu dun maklumat «m 1 Liq .roleln dapat 
di· adi uu punduun untuk mcmpci uik: kclcmuhau sist nu muuuul ung digunakun 
dan JUga ·iri in atau knt ·1 m v·1n 1 I •1 lu '' la lulnm .·1. t ·111 1:111 • •1k:111 
c.liban 1unku11 y 111 d·q at 111 ·111 •11uh1 h 'I ·tlwu1 ·1 nm, lo~tot tl:iu h·1h1ti n 1·111 
h) ·p1tal nlu1n 11u:n.1abnkt1n k ·111 rn 1 •b 
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2.3 Definisi 
Sistem Pendaftaran Pesakit Di wad adalah ·i tern maklumat in 1 b '1-. s: sk n komput 
dan memerlukan perkakasan, perisian, pangkalan data, tclckornuniku i, pro dur dan 
manusia untuk mencapai sasarannya. Ke semua komponen tersebut m m inkan peranan 
dalam mengumpul, manipulasi stor atau rnenyimpan dan memproses data ke bentuk 
maklumat yang dapat digunakan. Ia telah muncul semenjak tahun 1950 an apabila 
peranti komputer terawal digunakan dalarn bidang pemiagaan untuk rnengendalikan 
pemprosesan transaksi. Antara komponen itu ialah : 
a. Perkaka an 
la me~pakan peralatan komputer yang digunakan untuk mengarn ii input, 
mempro c clan aktiviti output. cbcnarnya pcranti input terdiri daripada papan 
kekunci, peranti automatik can, peralatan yang dapat mernbaca ciri- iri 
rnagnetik dan ciri-ciri yang lain. Peranti pempro e terdiri daripada unit p sat 
pcmpro c ( PU), ingatan dan t ran. Manakala peranti utput terdiri daripada 
pencetak, krin monitor dan pcmbc ar uara. 
b. Perisian 
Peri ian tcrdiri dari ada pr gram dan arahan an ' dib .rikan kcp; la k nnput .r, 
ebcnarn 1a pro irum J" n arahan mcmbautu komputcr untuk mcmpro .cs 
muklumat. 
Pangk Ian I ala 
l an ik· Ian data adal: h >r uuu · 1 ·1 :1111 111 ·111u111p11l 1111kl111n 1t I 111 lakla 
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d. Telekomunikasi 
Tele membenarkan organist i untuk rncnghubun )i i. item omput er m l. lui 
rangkaian komputer yang efektif Rangkaian kornputer belch mcnghubungkan 
komputer dengan peralatan komputer dalam sesebuah bangunan dalam sebuah 
negara atau seluruh dunia. 
e. Manusia 
Manusia merupakan komponen yang utarna dalam sistem rnaklumat yang telah 
dikornputerasikan. Sistem maklumat personel rnerangkurni kesernua orang yang 
terlibat dalam rnenguru , rnelarikan, rnemprogram dan kav alan i tern komputer. 
ebenamya pengguna se ebuah i tern adalah nguru dan pernbuat keput an. 
f. Prosedur 
ebenarnya ia terdiri daripada strategi, polisi.langkah-langkah dan syarat-syarat 
untuk sc cbuah i tern rnaklurnat komputera i upa a berfung i. 'cl· in darips d· 
itu, prosedur juga menerangkan orang yang dapat mencapai ma lurnat t rt ntu 
dalam pangkalan data. 
2.4 Pangkalan Data 
A pc pp W dan pan ikalau data merupakan ua ~ rkara van 1 p •nt111 1 ba •1 
membangunkun J ll ick , PP! W. Pung ulun data udnlah : ibuuh t 'Ill! al utuu foil ung 
m n im an maklumat alam k ··1 laan 1~n11 t 1 ·u .un atau k I k ·1 r ·k 1 I I r ·'I u Ju 1•111 • 
bcr ifat mcnccritakan dins ·11 111. P 'll 1 ·111a11 nu J .lus ltfoh 11111 I :ih 1w;1 1 ·111•k111111 l1·11a 
a alah .atu ·:ua ba 't kilt\ iu in 11mpan "' ·u itu in iklunmt J n inn l ·bth t ·1 u1 u · dun 
b 1k s:m. 
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SPPDW merupakan satu dari sistern yang bcras a kan komputcr an 1 m mpu dtaunn 
pakai bagi mengumpul, menyimpan dan men icma mi iistcm m: nu, I s idia d •.. 
Pangkalan data ini adalah satu cara yang mudah dun . csuai digunakan tcrut ma d lam 
projek yang dijalankan ini berhubung dengan SPPDW, di mana ianya dapat membantu 
kakitangan hospital menjalankan proses mcnyirnpan, mcngubahsuai dan menghapus 
rekod pesakit serta ia tidak memerlukan ruang yang banyak. Kon ep pangkalan data ini 
telah diterima umurn sejak dua dekad yang lalu di rnana kon ep ini tirnbul hasil daripada 
keperluan untuk membina sistem pemprosesan maklumat yang besar dan b !eh 
menyokong banyak aplikasi. Jadi dari sini juga dapat dilihat kepentingan pangkalan data 
dalam sesebuah si tern yang berfung i ebagai peny k ng kepada aplikasi. 
Kini dalam kepe atan dunia yang cmakin global dan pcrhubungan tcknologi yang 
semakin canggih, sudah banyak pakcj pangkalan data dibangunkan dan dijual di pasaran. 
Ini bertujuan untuk mempelbagaikan penggunaan pangkalan data untuk rnewujudkan 
sistem yang mampu mengubah cara manual dan iajuga adalah a i rnemper ernbangkan 
penggunaannya. Pangkalan data ang diperkenalkan ini bukan ahuja bertujuun untuk 
pen impanan dan capaian data ahaja malah ian 1a adalah I ih gl al ari asp k itu 
kcrana pangkalan data ini rncrupakan . atu k nscp ,, n 1 akan merck > kan 'it: ialu 
maklumaHnaklutnnl p1.!nt1n' men cum sc .uutu Jan ia1151 turul memukbcmtkan a p ·k 
ang lain ·u >u scp '1ti u ·1~k 1x:nti11 nn > lcrkundung dulum 1 ung ulun dal'l adalah 
·cpcrti ke damat n data. k •kuatan alam Ill ·111ul oh 'itru lu1 foil, k ·i111 • •iilian 11·~ ju 1·1 
d1tonJolkan m ·t· lu1 k mi; 'I 111i. 
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2.5 Sistem Pengurusan Pangkalan Data 
Daripada pemerhatian yang dapat dilihat, pan zkalan dat m .rnbav . mt kn, s be 1 i 
koleksi data yang berkongsi dan dapat digunakan untuk pclbagai tujuan oleh pel agai 
pengguna. Ianya juga dapat dilihat bahawa pangkalan data dapat menjurangkan ulangan 
data untuk berkongsi data di antara bebcrapa pengguna. Di sini difahami bahawa 
dengan penggunaan pangkalan data ini, ianya dapat membantu pengguna menyediakan 
maklumat itu dengan lebih tepat dan ernpurna tanpa pcrlu mengulang semula fakta- 
fakta yang sedia ada bagi tujuan pengubahan. lanya juga dikesan sebagai satu cara yang 
mewujudkan satu rangkain penguru an yang lebih teratur dengan adanya pangkalan data 
ini, maklurnat dapat dikong i bersarna antara pcngguna. lanya adalah e uai ag: 
hospital kerana dengan adanya istem pangkalan data ini ia dapat rncnghubungkan 
antara satu bahagian dengan bahagian lain secara lebih sist matik dan mudah tanpa 
memerluk.an ma a yang banyak. esebuah komputcr eharu n 1a mcmpun ai c crap 
ciri penting yang disebut ebagai D M . istem ini ber ranan untuk mcngu ah 
pcrhubungan data dan program dcngan mernusatkan pen impanan data dun program. 
Kebebasan data dan pr gram m mbawa makna jika : esus tu dr t. itu iu ah me a sistcm 
program itu tic.lak pcrlu diubah c.lan ian .a akan bcrlaku s .balikn 1· I alam srst .m 
enguru an pangkalan data ini dapat membcri iambaran yan 1 jela · tentan 1 fo ta /anu 
mengubah data dan pn gram tc1 :d ut. , cbugui contoh, bu ,j ·cl rnn , i u ang 1~1 nnh 
dimasukkan k ' a untuk b rsalin, mak.lumat lnlum r ·k t • nhulu l ·liau ht111 1a 
mcmpun 1a1 • • r 111 ·rn k. K ·mu liun : •I 1111 I •I ·1·q :1 tal111n l ·11111 11111 '11k.k11n k · w1 j 
untu b •rsalm ~\n;1l-. k •dua don · ''~\1:1 autum:1ttk. d:1t,\ 1an 1 dahulu 1 ·u1 b '1ub1h m ·n.1ud1 
du., ran' anal.. s masa knk1tun 1;rn ho p1tnl 1n ·1 ·i... l I\.. \trn '1. I H) "' p •1ub1hun d ll'I itu. 
kita t1dnk ' lu mc.:111ul th 1 ro 1rnm m s Ii 1 ·1 I 1 K b m 1k 111 !-nstcm pen 1urusa 
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pangkalan data ini menyokong bahasa yang scdia ada yang di iunak rn untuk m nnlis 
program dengan lebih mudah. 
Sehubungan dengan apa yang dibincangkan, jelas mcnunjukkan i tern penguru an 
pangkalan data ini membawa kepada cara yang lebih mudah bagi mclakukan sesuatu 
perubahan yang berkaitan dengan data mahupun program. Sistem ini juga mempunyai 
kebaikan yang perlu dikaji dan diteliti agar ianya lebih berkemampuan dalam melakukan 
sebarang bentuk penggunaan. Antara kebaikan si tern penguru an pangkalan data ialah: 
a. Capaian sesuatu data 
Dalam pentadbiran esuatu penguru an yang mempunyai banyak bahagian 
tertentu seperti hospital, ianya memerlukan atu i tern yang mudah dan er e an 
dari sistem manual scdia ada bagi mendapatkan mutu kerja yang lcbih tcratur. 
alam sistem pengurusan pang alan data ini, data dan rckod yang hcnda 
dicapai dapat diperolehi dengan lebih mudah dan cepat, malah i tern ini lcbih 
empurna dari sistem manual kerana capaian data yang mudah, ring a dan 
teratur ini lebih memudahkan c uatu maklurnat itu diperolehi. 
Mengurangkan p mbaziran 
an udut iru, ta olch dilihat scba 1a1 Ian ikah untuk men iclakkan d n 
berlakun a pcmba iran dalam p ·Iba uu bcntuk sepcrti masn, runn 1 dun 
ebagain a. c iitu · u a dcngun 1 »ubuzirun an m ilibutkun dutu kerunu sistcm 
pengurusan p ngkalan data ini IL 1 al m inaml h 11 m '111111 ·uhk•1n in 1ld 11nat 
at· u d· ta 1an 1 :i.: 1· ·du l1t111 ·1 1 ·du 111 ·11 1ulrnh ht 1 nt 111 Im •nt111 1111 · 1>11 •.u1 
·al~\h satu ara m mu Jnh nn s ·s 'bu·ih I 'n u1u-;,1n 1tu h •1 )~ •1:1 i I 111 1 JU )n 
tidnk m m 1 luknn 1u \n 1 •;rn • b 1n ak k 1 m' 11 u ti th . l\u si t Ill 1 rn, \i rn 
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yang dapat menghubungkan satu bahagian dcngan baha iian in t n d :l 11 
digunakan untuk pelbagai tujuan olch pclba ai pcng iuna, 
c. Merekabentuk pangkalan data dengan mudah 
Dengan adanya sistem pangkalan data ini, sesuatu pangkalan data dapat direka 
dengan lebih mudah dan dapat dibangunkan bagi menggantikan sistem manual 
sedia ada selaras dengan perkembangan terkini berasaskan teknologi 
berkomputer. 
DBMS yang baik seharusnya bergantung kepada cara operasinya, iaitu bagaimana 
DBMS itu digunakan. Sebuah si tern penguru an pangkalan data yang baik di mana 
sistem tersebut mengurangkan jumlah ma a yang diperlukan untuk mcngatur, 
menyimpan dan ianya dapat mengembalikan data. lni adalah kcpcrluan jitu di mana 
dengan mengkaji cara operasinya kita akan dapat mclihat tentang penguru an sistern itu. 
Secara amnya, sistem penguru an pangkalan data epatutnya men cdiakan kcmudi han- 
kemudahan tert ntu bagi kernudahan pengguna, Antara kemudahan yang perlu 
disediakan ialah: 
a Mencipta pangkalan data 
b) Mcnumbah data kc p ngkalan data 
Mcnukar atau membai i data an 1 .edia ada 
d Mcnghupus dutu ung · .diu udu dulum pungkulun dutu 
e Men ii ih . imua r ·k 1an • adn 
Mcndapatkan s ·111uln !:ii•\ 1m1 • ·1tfo unluk I,,, tau 111111 iuuu p ·111u1m•111 
lnpot tn d: n pant ulnn dat 1 
Fk port ;\tnu 11n1 )1t thin dH1 1 lbn \I 1a •· s 1ti I tnplO.c."an 
p rk 111 Ill I rn I ml nm I kttonik. 
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Ini bertujuan agar kemudahan berikut dapat digunakan olch pen ' un untuk 
membangunkan atau mempelbagaikan pcnggunaan sistcm pen iurusan P• n 
dalam pelbagai tujuan bagi menarnbahkan lagi perannn scbenur i. tern ini. 
2.6 Perbandingan Sistem Manual Dengan SPPDW 
Daripada kajian yang telah dijalankan, terdapat masalah-masalah yang timbul di dalam 
mengendalikan maklumat pesakit yang rnelibatkan penggunaan istem secara manual 
telah dikenalpasti. Perbandingan antara sistem secara manual dengan SPPDW ialah : 
a. Kawalan 
Dalam sistem manual, kakitangan atau ho pita! mcnghadapi ma alah di. dal rn 
menguruskan rnaklumat pcsakit kcrana di dalarn i tern manual tidak tcrdapat 
tempat atau bilik khusus bagi menyimpan egala d kumen berhubung dengan 
maklumat pe akit. Maklumat pc akit tidak dapat dike an ckiran .a fail-fail anu 
mengandungi maklumat hilang. erbanding den n i tern ang akan 
dibangunkan ini di mana etiap rnaklumat pc akit ang disimpan a an dibcri an 
kekunci atau kunci utarna untuk m lihatn •. Tuju n kckun i ini a alah untuk 
mcmudahkan lagi kakitangan ho pita! dan pihak [ intadl j mcml uat r ijukan 
tentang pc ·a kit. 
b. Kedudukan rnuklumnt 1 '. ukit 
Sekiran a r ihak naurusan atuu kakitan inn h spual in un m ·n lrq ukun · ·niula 
foil bcrhubunu den ran maklu111 ll I '."tJ..it nd 1lalt :1111nt ·uk:u 1111t11k Iii-,• ·:u1 alau 
di ctahui k ·Ju ht an fail Ill'\ lumot I ·~·1kit t ·1s ·)lit, 1111 k 't:l11t1 dis~bubkun 
·i:tcm sc :un 11rnnual t1dnk d lpnt m ·11cu1n 1-.nn k ·duduk 111 foil t 1:; but den) 10 
lch1h · '' 1s, r udith d rn Int I l 11n rn d n 1 rn !\ll-tt.:11 111 nkun dib·ln 1unkan 
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yang mana kedudukan fail maklumat pcsakit dapat dikcnalpasti dcnu n I bih 
mudah melalui pencarian yang menggunakan beberapa kckun i sepct i n mbor 
kad pengenalan pesakit dan sebagainya. Dengan adanya kckunci tcr ebut 
pencarian fail pesakit tidak hanya bergantung kepada nama pesakit semata-mata. 
c. Capaian maklumat 
Pihak pengurusan atau doktor mungkin menghadapi kesulitan dan kesukaran 
untuk membuat rujukan atau mendapatkan maklumat tentang seseorang pesakit 
itu. Sebagai contoh, maklumat mengenai pesakit yang pernah datang ke hospital 
bagi mendapatkan rawatan adalah lambat untuk diperolehi apabila pencarian 
maklumat tersebut dibuat ecara manual. Ini kerana maklumat yang ter impart 
dalarn fail pe akit itu tidak si ternatik kerana tidak ada i tern yang mudah untuk 
mencapai maklumat yang dikch ndaki. Dalam i tem maklumat pcsa it, bagi 
tujuan untuk mcmbuat rujukan atau mengetahui maklumat mcngcnai c c ran, 
pesakit, i tern dapat mernbantu dengan rnemaparkan maklumat Ieng a 
mengenai pesakit ter ebut rncngikut kehendak pengguna. Antara maklumat ung 
dipaparkan termasuklah maklumat p ri adi, p k rjaan dan juga masalah 1ang 
dihadapi olch pc akit. 
d. Pr c pendattaran lambat 
alum ·j stern ccuru muuuul, scburung pcudnlluran ung dibunt, butur-butir 
pengenalan m .ng nai pesakit haruslah di ntat till lnlnm l .111 I .sukit an, 
tclah di. ediakan olch 1 ihak h ):pitttl 1itu ju 1n I 11 \111 \H ).' .,. m ·11 •111 j 
mn lum:it ~ • akit ii mana k:ikit;1111;1n h:1h:1 •i in ) 1n' b 1tun 1 \uneim ab 1 tlu 
mi.;n ·ari fail b 1 hubung Ill 1klum 1l I ~ 1kit .in 1 disimpnn d m ini 1 an 
rn n , imbtl ma$:t rng 1 1k l 1m \ d lll m ·mbuntutk m p t s ·s un , hcnduk 
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dilakukan. Dalarn sistern yang akan dibangunkan sccara b rkompute p 
pendaftaran hanya memcrlukan kakitangan mcmasu kan sc nlr m lunu t IP 
dipaparkan pada skrin kemasukan data contohnya narna, nomb r k 
pengenalan, alarnat dan sebagainya. Sistem akan mencari dan mengemaskini 
status data yang terlibat secara automatik dan akan disimpan dalam pangkalan 
data. 
Sistem secara manual merupakan sistem yang perlu dikema kini bagi menaikkan taraf 
penggunaanya kerana sistem tersebut tidak lansung menunujukkan cara perlaksanaan 
sesuatu perkara itu secara si tematik, teratur dan ccpat. ebaikn a i tern ecara manual 
ini digabungkan dengan PP W yang cuba diban unkan dengan rnenggunakan 
teknologi berkornputer yang tebih cekap, tcratur dan bcr i ternatik bagi mernpcrolchi 
mutu kerja yang lebih baik dan pr dukt.if. 
2. 7 Kajian istem edia Ada 
1. Clinic Pro Softwar 
linic Pro 'ofh arc uutuk aplika i' indov · dals h cbuah pro 1ra111 pcri sian P ·11 iuru: an 
yang Ieng ap. ! cri iau ini dircka khusus untu klinik kcsihatan di nitcd tare ·. 
Peri ian ini dircka untuk cro] nu ·j di l U\' uh I M ~!,, Olli. Notes. 
Kelebihan 
1. Mena. • rkan · nlaramuka a11 i 11111 h 11111uk Ii 1U111ka11 10111 111 •1111 )I •hk-111 p·11a 
lo t ir s ·1t·1 ukitnn 1._1n nu •I .rlibnt s mun Ill ·n • ·n I ilikunu 1n 
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ii. Clinic Pro Software direka untuk pengurusan klinik yan ' mahukan pen 1 n n 
kegunaan kertas di mana rekod pesakit botch dicapai darip d ho. pital u 
pejabat satelit. 
Kelemahan 
t. Seperti yang dinyatakan di atas, program ini dibina menggunakan bahasa 
pengaturcaraan Lotus Notes yang mempunyai struktur pangkalan datanya yang 
tersendiri. Struktur pangkalan datanya ini bukan merupakan struktur pangkalan 
data hubungan (RDBMS), jadi ianya membolehkan pengguna menyimpan data 
satu demi satu yang bermak:sud bahawa ekiranya pengguna ingin menyimpan 
data 100 orang pesakit pada satu masa, mereka perlu klik pada butang simpan 
sebanyak 100 kali. 
11. Clinic Pro Software yang direka untuk disesuaikan dengan klinik di United 
States ini mempunyai skim in uran untuk 'cover' caj pe akit. Jadi istcm ini 
mungkin tidak begitu sesuai untuk digunakan di negara kita. 
2. Clinic Information ystem ( .l. ) 
linic ( .1.S) untuk aplika i wind w adalah • uah pro iram r .risian mnuru: an 1·111g 
lengkap. Peri ian ini b r pera i di bav ah l M atau tu Note ·. 
Kelebihan 
1. Menav arkan antaramuka ana mu uh untu i unnkun un m ml I ·hkan I ura 
dokt r scrta kakitun ian ran 1 l · Iii u s ·11111 1 111 ·11 '·11 lnlik u111 'ti 
11. .s ·inwl rn lul ~~1 ubatan dis· 'Lmik:in d .n \ in nnudnhnu pa1 1 do tor. 
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Kelemahan 
r. Seperti yang dinyatakan di atas, program ini dibina men run k n bs has 
pengaturcaraan Lotus Notes yang mempunyai truktur pangkalan datan a ng 
tersendiri. Struktur pangkalan datanya ini bukan merupakan struktur pangkalan 
data hubungan (RDBMS), jadi ianya membolehkan pengguna menyimpan data 
satu demi satu yang bermaksud bahawa sekiranya pengguna ingin menyimpan 
data 100 orang pesakit pada satu masa, mereka perlu klik pada butang simpan 
sebanyak 100 kali, 
3. Medisys 
Sistem ini merupakan sistem yang dibangunkan olch pelajar ljazah arjana Muda ams 
Komputer Universiti Malaya sesi 1998/1999. sistem ini merupakan sistem yang dapat 
digunakan di kedua-dua aplikasi sama ada di klinik mahupun hi h spital. 
Kelebihan 
1. Pencapaian data, manipulasi data dan beberapa ciri-ciri lain dupat dilakukan. 
11. Berfungsi untuk menganalisa t ntang u at dan stok sc ara autornati . 
111. i tern ini belch mcmbuat p mgauditan bs gi sctiap s arikat p· n ·I, jumlah 
pcndapatan bagi ho pita! atau in titu ·i berkenaan ju ia belch dibuat m ·n •i ut 
hurian, bulanun utuu tern oh tertcntu. 
IV. mudahan men tak la iran sama 
rax atan pc sa kit dan s ·ba 1 iin \ 
1 lo ran .rl .lanjuun lu] n111 
K I .m: han 
1. i tern 111i tidnk ru mb uurkan 1 n • 1un' uutuk Ill ·nHlih mudul-m dul m n ,ikut 
k ·h mink m r ·kn. 
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11. Sistem ini amat kompleks terutamanya dalam mcngcndalikan urus an d tu, 
ui. Maklumat yang ingin dicapai olch doktor adalah tcrhad tct pi Lt m mt 
membekalkan banyak maklumat yang diperlukan sepcrti maklumat x-ray. 
iv. Maklumat pembekal secara terperinci juga membazirkan ruang. 
4. Doc Software 
Sistem ini dibangunkan oleh sekumpulan juruanalisa di Austaralia. Sistem ini berfungsi 
di bawah persekitaran windows. 
Kelebihan 
r. . Ciri-ciri keselamatan terdapat dalam sistem ini di mana setiap pengguna 
mempunyai katalaluan yang berbeza bcrgantung kepada had capaian masing- 
masing. 
u. Sistem ini dapat membantu para doktor untuk membuat keputu an untuk 
memberikan ubat yang sesuai ia merupakan salah satu si tem pakar yang dapat 
membuat diagnosis sendiri kepada pesakit yang membuat rnwatan yang 
berterusan. 
111. i tern ini mcmbenarkan pe akit mcmbuat tcmujanji den ian dokt r in ian ara 
doktor mem u a jadual waktun .a don kemudian membua t eputusan untu 
temujanji. 
Kelemahan 
1. ntuk i tern ini ber pcrnsi, t mdullurun ru •lalui int •111 I 1 1'111 dihu ti pad t 
· , ri at t • , ibut. lni · • >lah--0lnh b ·1 ·ir i an HI\ irsin! an' 1\\\11\ 1 in tuk mumpu 
11. Tiduk m mb mu an milih modul-rnodul. 
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m. Mernberikan maklumat yang baoyak yang tidak dipcrlukan olch doktor . m • 
berurusan dengan pesakit terscbut. 
iv. Apabila 'server down' sistem pengurusan tidak dapat dijalankan dcngan cekap. 
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BAB 3 : METODOLOGI 
3.1 Metodologi Pembangunan Sistem 
Aspek Kejuruteraan Perisian arnat penting bagi memastikan langkah-langk:ah dalam 
pembangunan sistem yang akan dibangunkan berjaya. Satu model pembangunan sistem 
perlu diwujudkan bagi memastikan proses berjalan lancar dan teratur. Terdapat banyak 
kaedah metodologi pembangunan sistem yang boleh digunakan dalam kejuruteraan 
sistem seperti prototaip, kitar hayat pcmbangunan i tern ( ~o ) atau model air terjun, 
political, soft system cont in 7ency dan sosiotechical d. sign. 
Kaedah-kaedah mctodologi ini adalah untuk mcma tikan pro cs pembangunan c cbuah 
sistem dibangunkan dengan terarur dan mcngikuti kehendak pcngguna. alam 
pembangunan sistcm ini, kaedah Kitar Hayat Pcmbangunan istem ( ) tclah dipilih 
sebagai panduan dan garisan semasa membangunkan sistem ini. 
SDLC mengandungi prose pcmbangunan istern yang tersusun berrnula dari peringkat 
kajian permulaan hingga k peringkat ist m tcrscbut dila .anakan d: n ct ru ·11 a 
di clcnggarakan. Atur n pro. c kcrja dalam p nnban run: n sist ·m ini dik inuli s .ba iui 
Kitar I la at i ucm atau itar Pt!mbangunan istem. 'etiap peringkat itar ha at .istem 
ini rncncrangkun tcntang ukti iti-ukti iti dalurn pro· 'S pernbnn tunun sistcm, 
Pemilihan langkah-lan ikah nnb: n unan an t .ratu .rtujuun untuk m 'Ill 1 .ukun 
baha\ a tu'u· 11 1 •ml an 1unun ·i ·t •111 lu11 tu'uon · ·tmp bi 1:1111 k , · t dik ·tuli11i ol ·h 
1 ·n 1 •um\ Inn I ·mb:m 1un sist ·m M ·t )d )I 
1i ini tl'lnh t ·1 bu It b~ k -.·nn Ian lit ·titna 
1, 
rti s hin ):\ k11u. P n iumwn Ill 'l{ tnlo 'i mt t lnh t 1bu ti mcmpun Ii b\bua· pt 
k ·I b1h·rn s rtt l • 1kt1t 
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a. Pelaksanaan projek dapat dikawal dengan scmpurna dan mcmbolchkan k \ 
kualiti basil yang dicapai daripada projok pcmban zunan sist m. 
b. Penggunaan panduan dan kaedah kerja yang telah terbukti berke an untuk 
pembangunan sis tern. 
c. Setiap tugas yang perlu dilaksanakan dalam setiap peringkat telah diberikan 
huraian sepenuhnya. 
d. Membolehkan penggunaan pendekatan yang berpiawai untuk penggunaan 
aturcara. 
3.1.1 Alasan Pendekatan Dipilih 
Pendekatan SDLC dipilih di dalam mcmbangunkan Sistern Pendaftaran Pesakit i Wad 
kerana: 
a. Setiap kerja dapat dilaksanakan ecara bcrperingkat. leh itu kerja dapat 
dilakukan dengan lebih sistematik dan teratur. 
b. Dapat memastikan keperluan pada etiap peringkat dan dapat mcngelakkan 
daripada b rlakunya kesilapan dari data atau maklumat ang tidak Ieng ap. 
c. Dapat mcmbuat anggaran ma a p· da cti: p pcrin ikat d· 11 d· pat 111 in iclukkan 
pro e ang dila ukan melebihi masa an, ditetap an. 
d. Kescluruhan sistcrn du] at dibungunkun dcngun lebih ·n us1 udu supu a duput 
mernbaiki atau membetulkan sel awn' k :ilo1 ·111 1un • mun ik m i luku 1 u a 
ctiap fa sa. 
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3.1.2 Keterangan Kitar Hayat Pembangunan Sistem 
Dalam metodologi ini terdapat lima fasa utama yang rncmastikan es uatu r eris i. n d. ~ t 
dibangunkan dengan lebih sistematik dan mudah dikawal. Kclirna-lirna fa a utnm ng 
perlu dilalui adalah seperti dalam Rajah 3.1 : 
Fasa l : Kajian Awai 
Fasa 2: Analisis Awal 
Fasa 3 : Rekabentuk Sistern 
Fasa 4: Pelaksanaan Sistem 
Fasa 5 : Penyelenggaraan Si tern 
Kajian Awai 
Analisis Sistem 
l elaksanaan Si tern 
Rajah . I : Raiah Kitar I In at P »nbnn unnn : 'i:t .m (, I I ' 
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3.1.2.1Fasa1 : Kajian Awal 
Fasa ini adalah peringkat untuk mengenalpasu kcperluan pen , Yun sis tern. F. , mt JU 
lebih dikenali sebagai fasa tafsiran masalah. Ia adalah pcringkat pertarn dalam pro e 
pembangunan sistem. Di dalam proses ini, semua pendapat tentang penyelesaian 
masalah yang mungk:in berbangk:it akan dikemukakan oleh pihak pengguna dan 
pengurusan. Fasa kajian awal ini perlu dilakukan terutama ke atas masalah dan 
keperluan sistem semasa yang wujud. Ini kerana ianya akan memudahkan pembangun 
sistem untuk mencapai matlamat dan mendalami keperluan sistem. Antara matlamat 
dalam kajian awal ini ialah 
a. Dapat memahami masalah semasa. 
b. Dapat mengenalpasti kelebihan sistem baru. 
c. Dapat mengenalpasti skop dan masalah projek. 
3.1.2.2 Fasa 2 : Analisa Sistem 
Setelah perancangan untuk pembangunan sistern dibuat, langkah ctcru n a adalah 
melakukan analisis. Anali i penting untuk m ngkaji k rluan istem pada ma a kini, 
mcnepati kchendak pengguna dan kcpcrluan sistcm an 1 hcndak dib: nuunk: n ari su ul 
perkaka an dan peri ian. 
Pada pcringkut ini, kujian dibuat mcngcnai sistern an 1 ukun dibun unkan. bicktif dun 
skop pen elidikan data diialankan d .nuan I .bih t ·liti on t •q .rin ·i. 
i dalam fr sa ini, ma · lah k 'I .rluan I ·r h p si:t ·111 t ·I It lik ·1iult ·1 • i ha 11 :i:l ·111 
an 1 a an diban 1u11 an '·t .luh ;walh;is dila ukun b ·b ·rap:\ ·I •m u at ru ·iii ·iri . i t ·m 
~ n • lcbih baik a an dit •1,1p an di d \lnm 1 ·ml an 'lllH\n , i t 'm b iru. W ti tU 
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bagaimanapun elemen atau ciri-ciri mt mcstilah mcngikuti kcpcrluan d · n it. 
pengguna iaitu kakitangan hospital. 
Matlamat utama menjalankan analisis sistem adalah untuk memcnuhi kcperluan berikut : 
a. Menentukan keperluan sistem. 
b. Menganalisis keperluan sistem. 
c. Menyenaraikan semua keperluan sistem. 
d. Memudahkan membuat keputusan. 
Maklumat yang telah diperolehi dalam kajian awal tadi akan dianalisis dengan 
menggunakan metodologi analisis berstruktur, melalui temuramah yang dijalankan, 
sistem pendaftaran secara manual telah dikaji dan dinilai semula. Kelemahan-kelcmahan 
yang terdapat pada sistem secara manual adalah eperti berikut : 
a. Keselamatan data kurang terjamin. 
b. Data mungkin hilang dan rosakjika tidak dijaga. 
c. Menggunakan fail yang banyak untuk mengumpul maklumat pesakit. 
Daripada analisis yang dibuat, satu keputu an telah dibuat iaitu rnembina utu si tern 
iaitu SPPDW. Pendekatan ini diambil bagi m n 1el saikan m .alah-masalah rang 
dihadapi lch para pcntadbir dan kakitangan hospital. iri- ·iri sistcrn -anu akan 
dibangunkan dapatlah dirumu kan cpcrti bcri ut: 
a. istern ini dibungun an sccura ' Stund/vlone ' den un men 1 zunukun pcnsmn 
Visual asic A · .s dan ·n iurusan I nu alun atu an' l I ·h Ii runu an 
ccara mudah, istciu 111u111pu 111•n1i1111 ·111, 111 ·11 ·111•1 ·kitli, 111 ·111·1pa1 h11 
men •hapu:k:ln data dan ma lumut lilt' tidnk di ·rlu an I 1 ii, 
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b. Hanya kakitangan hospital sahaja mempunyai autoriu untuk men rem . kini d. I. 
clan menambah maklumat pesakit serta menghapuskan ma lumat pes kit '· n 
tidak diperlukan lagi rnelalui penggunaan ID dan katalaluan. 
3.1.2.3 Fass 3 : Rekabentuk Sistem 
Langkah seterusnya dalam SDLC ialah melakukan rekabentuk pada sistem. Pelaksanaan 
rekabentuk ini mengambil kira kehendak dan kesesuaian sistem. Rekabentuk mestilah 
dalam konsep mesra pengguna dan membangkitkan minat pengguna apabila 
menggunak:annya. 
Fasa ini adalah suatu rekabentuk fizikal berasaskan rekabentuk logikal penggunaan 
sistem bagi memenuhi keperluan-keperluan yang ditentukan dalam fa a analisis istem. 
Matlamat utama dalam rekabentuk sistern adalah menghasilkan rekabentuk yang 
berkesan dan tepat dengan kehendak pengguna dan boleh di elenggarakan den tan 
mudah. Antara aktiviti yang terlibat dalam rekabentuk sistem ialah : 
a. Mengkaji kehendak dan keperluan sistem. 
b. Merekabentuk istem input. 
c. Mcrckabcntuk i tern output. 
d. Merekabentuk fail angkalan data. 
3.1.2.3.l Pros dur P mod lan Duta 
,akta ang dipcr lchi ·1;:111a ·a an Ii ·i · ·ist ·111 111 •1111> >I ·hktin sntu 111 id ·I I uu Iibinu iuuu 
m id ·I onscpsi. 'Iahap ~uwlisi · I tu 1 nuod •1 tn dut 1 m •111µ:1 an tuhnp '1111 1 mtin 1 
dalam pcmbinaan l an ikalnn dnta iuitu m u ntu 111 s op d 111 pt ':it \Si p HI il rn d ua 
an l diulirk in 11''1 ·l:ilm si t m mnklum 11 k( mpul • . I 1 lb ius k padn bu iairnana data 
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disusun, disimpan, dihubung, dan dihantarkan. Tcrdapat dua kacdah pcmod I n d t 
iaitu : 
a. Kaedah hubungan entiti. 
b. Kaedah penormalan. 
Pemodelan data dan rekabentuk konsepsi merupakan tahap yang bebas dari Sistem 
Pengurusan Pangkalan Pata (DBMS) yang akan digunakan pada tahap implementasi. 
Metodologi yang digunakan untuk tujuan ini ialah Metodologi Atas-Bawah (Top-Down 
Approach). 
3.1.2.3.2 Metodologi Atas-Bawah 
Metodologi atas-bawah mempunyai enarn langkah yang perlu diikuti scbclum 
rekabentuk konsepsi dapat dibina. Langkah-langkah tersebut ialah : 
l) Tentukan set entiti dan set hubungan yang terlibat dalam skop kajian. Mulakan 
dengan entiti utama, diikuti dengan entiti yang lain. 
2) Tentukan set atribut yang berkaitan dengan et cntiti. 
3) Tentukan set atribut bagi set hubungan atribut-entiti 
4) Pilih kunci utarna bagi etiap cntiti, 
5) Tentukan domain bagi etiap atribut, 
6) abungkan raj uh set cntiti, set hubungun dun utribut untuk merckubentu rui uh 
konsepsi anglengka~ 
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3.1.2.4 Fasa 4: Pelaksanaan Sistem 
Fasa seterusnya ialah pelaksanaan sistem dan ianya dilaksanakan , t lah r kr t entuk 
sistem disediakan. 
Fasa ini terbahagi kepada 4 peringkat iaitu pengaturcaraan, UJ1an, penenmaan dan 
pelaksanaan operasi : 
a. Peringkat pengaturcaraan 
Dalam peringkat ini, usaha pengaturcaraan atau pengekodan akan dilaksanakan. 
Usaha dalam peringkat ini ialah suatu proses pengekodan at.au penterjemahan 
logik-logik setiap spesifikasi aturcara yang telah di ediakan emasa fasa 
rekabentuk sistem. 
b. Peringkat Ujian 
Dalam peringkat ini, usaha-usaha mencari kesilapan setiap m dul aturcara 
dilaksanakan. Ini juga bertujuan mencari ralat logik yang terdapat dalam sistem. 
Peringkat ini juga dilakukan untuk memastikan sistem dapat berfungsi dengan 
betul, lengkap dan lancar serta tidak mengandungi ralat. 
c. Peringkat Penerimaan 
Pada peringkat ini, ihak pengguna diperlukan untu men c: ahkan .ama ad 
i tern ang tclah dibangun an memcnuhi ibjc tif si item dan epcrluan 
pengguna. istem ang gagul mcmcnuhi chcnduk penggunu ukun men >ha<lupi 
masalah ·emasa pcringkat penerimaan. 
d. Perin ikat P .lak 'am.t· n dan ( I .rnsi 
ctcl h diuji sist 'Ill t •1.: ·but a an m ·lalui 1 't 11\ •kat 1 lo . nn Hill dun >t ·w i di 
mana cmua pihuk bcipuns luui dcnunn husi! sistem tcischut. 'ist·m mu tel h 
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lengkap dan memenuhi keperluan semua pihak akan dima ukkan d 
untuk digunakan dalam keadaan yang sebcnar. 
Daripada penerangan di atas, dapat disirnpulkan bahawa fa ini bertujuan untuk 
menghasilkan perancangan yang lebih sistematik terutama dalam proses pengekodan dan 
pengujian. Setelah melalui fasa ini, sistem yang di bina siap dibangunkan dan dapat 
digunakan dalam keadaan yang sebenar. 
3.1.2.5 Fasa 5 : Penyelenggaraao Sistem 
Fasa ini bertujuan untuk menjalankan pengujian ke ata sistem yang telah dibina bagi 
memastikan sistem tersebut dapat beropcrasi dengan baik, lancar dan betul sorta 
menepati apa yang dikehendaki oleh pengguna. Kajian semula operasi si tern yang 
sedang digunakan itu bertujuan untuk memperbaiki prestasi sistem. Sistem akan 
diselenggarakan semula sekiranya terdapat perubahan yang perlu dilakukan pada si tern 
seperti menambah, mengubah dan memperbaiki fung i-fungsi dan kemudahan yang 
disediakan oleh sistem. 
3.2 Teknik Pcngumpulan Maklumat 
alam menjalankan kajian untuk pcngumpulan maklumat, beb rapa pend atun telah 
dibuat bagi mendapatkun muklumut crkcnaun SPP W. T knik ini intin 1 dalum 
mernbentu kaedah .., 1111 tcr ai untuk m ·ml an unkan :i:t ·m Anluru a· ah-ku · ah 
pcngumpulan maklunu t 
a. I nnba .ann 
1. alum kajiun 1111, l uhuu ruju rn lip nul hi d uipudu 
ustnk um M, d m msutus. S\: a I:\ m, 'ontoh bahan 
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rujukan adalah sepcrti buku tcks. Buku tcks yan • di 
termasuk buku bahasa pcngaturcaraan scpcrti Vi u I Ba. i d n 
Microsoft Access yang amat pcnting untuk menyiapkan projek 
mt 
u. Beberapa sumber dari Perpustakaan FSKTM UM juga 
diperolehi sumber-sumber tersebut dan ianya memainkan 
peranan yang penting sebagai garis panduan untuk 
membangunkan sistem ini. 
m. Pembacaan dan penelitian bahan-bahan rujukan tersebut banyak 
membantu dan rnernberikan idea dalarn rnenghasilkan PP W 
rm. 
b. Lungsuran Internet 
1. Maklumat berkenaan sistem ini juga diperolehi daripada laman 
web. Terdapat banyak bahan yang boleh dida ati daripada 
sumber ini. Ini memberikan lagi rnaklumat terhadap si tern yang 
akan dibangunkan. 
11. Maktumat bcrkaitan dcngan kajian liter· i ( ab _ juga 
mcnggunakan tcknik ini untu men ictahui lebih lunjut 
mcngenui prestusi sesuatu buhusa utau 1 clu un ung l erkuitun. 
I lalaman s rarikat-. arikat nhnsn •11 unur .nruun u •n ti ak 
kuran 1 in 'tul ' ikan Ill klumnt I ·11t 111 1 pro luk rn I kn >I > •1 
tcrbaru m ·1 ' '' 
. J\nnli is nhan 
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L Analisis dari media bcrcctak scpcrti buku, artik 'I dnri . kh l 
dan majalah juga merupakan teknik yang di 'Un .• n unruk 
mendapatkan sumber pencarian. 
11. Kebanyakan buku pembelajaran di fakulti jugs membantu untuk 
memberikan maklumat yang berguna dalam pencarian seperti 
metodologi pembangunan sistem yang dapat dirujuk melalui 
buku seperti Kejuruteraan Perisian, Analisis dan Rekabentuk 
Sistem dan Pangkalan Data. 
d. Perbincangan 
Perbincangan diadakan d ngan penyelia bagi rnendapatkan 
gambaran ebenar dan pcnerangan yang lebih jela tentang projck 
yang akan dibangunkan. Perjurnpaan dari masa ke semasa dapat 
rnembaiki dan melengkapkan kekurangan yang ada dalam 
keperluan sistem. Gambaran yang diberikan memudahkan 
penyelidik mendapat idea tentang apa yang diperlukan dan 
memb ri panduan kepada pcnyclidik untuk m elakukan 
pcnyclidikan dan pcrncrh tian. Tarnbahan pula, kan un 1• n d· lam 
laporan ini tclah di ema skini oleh pen clia upa a rnenjadi lebih 
lcngkup dun I udat, 
e. Temubual 
'clain uripadu itu t imubu 11 l •I lh din 1ka11 I 11 •' 11 
m memurum ih kn itnn inn I luspit 11 11111 'I' 't ·n 1~1nu. Mu lum 
• an' di] 'tQl ·hi d 1pnt diiudi in pnnduan untu mcmpcrbul 
k I .mnhnn s1s1 rn 11 mual 'm di un lk m dun ju 'U ciri-ciri atnu 
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f. Pemerhatian 
kriteria yang perlu ada dalam sistcm yang akan diban runk n n) 
dapat memenuhi kcperluan pcng runa dnl m menje I nkan k rj 
mereka. 
Pemerhatian juga telah dilakukan untuk melihat bagaimana 
sesuatu pendaftaran masuk wad dilakukan bagi pesakit yang akan 
dimasukkan ke wad dan sekiranya sistem manual ini terus kekal 
digunakan pada masa akan datang mungkin akan timbul banyak 
masalah dari segi pengurusan se ebuah ho pital. 
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BAB 4 : ANALISA SISTEM 
4.1 Analisis Keperluan 
Modul yang terdapat dalam sistem yang akan dibangunkan adalah berdasarkan kepada 
keperluan fungsian dan bukan fungsian. Modul sistem terdiri daripada menu pencarian, 
menu pendaftaran, menu rekod , menu laporan, menu resit pembayaran, menu keluar 
sistem dan menu bantuan. Contoh menu akan diterangkan dalam bahagian keperluan 
fungsian dan bukan fungsian. 
4.1.1 Keperluan Fungsi 
Keperluan fungsian menerangkan interaksi antara sistem dan persekitaran sistem, lanya 
adalah satu keperluan yang teras dalam sistem. Berikut adalah keperluan fungsian untuk 
sistem ini. 
a. Modul Pendaftaran Masuk Wad 
Modul ini membolehkan pihak kakitangan hospital mendaftar pc akit yang akan 
dimasukkan ke wad. 
b. Modul Rekod 
Modul ini mcmb I hkan d kt r mcrna ukkan re d rav atan pc a it cperti n: ma 
pesakit doktor an, mcruwut, ubat an, diberikan dun sc u zuin a. Rek d ini 
akan diisi !eh dokt r an' mcrawat 1 esn it. i sum; in' itu ju n m .nu iru I I ·h 
mcrna u kan rekod kakitan 1 u 1011 ' b rtu 1ns. 
M du! Pen .ariuu. 
M ul ini mcmb I ·hkan pihn u it ingnn hospi! ti m ll 11 bulik maklum ll 
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pesakit yang mendapat rawatan di wad. Pcncarian maklumat int b I h di ri 
dengan memasukkan ID tertentu, contohnya nombor kad pcngcn I n u u: t 
beranak. 
d. Modul Laporan 
Pada modul ini laporan terhadap sesorang pesakit boleh dicetak sekiranya 
diperlukan oleh doktor, majikan pesakit dan sebagainya. 
e. Modul Resit Pembayaran 
Pada modul ini pihak hospital boleh menyediakan resit pembayaran bagi bayaran 
rawatan oleh doktor, tinggal di wad dan ubat-ubatan yang telah diberilcan kepada 
pesakit dan sebagainya. 
f. Modul Bantuan 
Modul Bantuan seperti erti bagi nama bantuan, ruangan ini membantu para 
pengguna sistem untuk menggunakan sistern ini dengan lebih yalcin. Sebarang 
masalah yang dihadapi semasa penggunaan sistem bolehlah dirujuk kepada menu 
bantuan tersebut. 
g. Modul Keluar Sistem 
Modul ini dibina untuk tujuan ke clamatan. ckiran a pen 1guna i tcm 
menggunakan fung i ini, ke cmua tuga ang dilakukan olehn a akan 
ditamatkan dan penggunu lain tidak dar at men iubuh uai tu 1us-tugn ung 
dilakukannya se elum itu. 
Modul-modul .an 1 diban iun an ini akun men hnsil an 111 'llll nnu m ·rupakun 
ambaran hasil an, akan dijau a an padn sist .m /nnn l an dib rn tun Ill. M mu-m .nu 
tcr ebut akan ditunjukkan . ' 1 m ind al nu di 13 \U 
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4.1.2 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian menerangkan tentang keperluan berbentuk sekatan yang 
mesti ada. Ia dirumuskan seperti berikut : 
a. Keselamatan 
lni bagi memastikan data yang terdapat dalam sistem selamat. Dengan adanya 
keselamatan terhadap sistem, hanya pengguna tertentu sahaja yang boleh 
mengemaskini data. 
b. Antaramuka yang ramah pengguna 
Sistem ini akan mementingkan konsep mesra pengguna dan demi mencapai 
tujuan ini, antaramuka mestilah menarik clan ramah pengguna. 
c. Masa Maklumbalas 
Sistem ini menjimatkan masa pengguna sama ada dalam proses pengubahsuaian 
pengemaskinian atau pencarian maklumat. 
d. Kebolehsenggaraan 
istem ini direka agar kerja-kerja yang dipcrlukan untuk clcng ra, 
membetulkan ke alahan adalah minimal. K men atau I encran an an' scsuai 
diletakkan pada kod- od program .upa a sistem ini nan, di .elen 1 tarukan. 
e. Keteguhan 
'i tern ini harus bcrupa a men icndnli 1ilun.1 
erkc san, ·rnpa a untu in n ·1 u!l un 1 •t,i ti anon ~ist nu wuluupun terdupat 
inn ,gunn- in 1 uan 
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4.2 Pemilihan Bahasa Pengaturcaraan 
Terdapat banyak bahasa pengaturcaraan yang boleb digunakan untuk membangunkan 
sesuatu sistem seperti Active Server Pages (ASP), Visual Basic 6.0, Visual C++, Visual 
FoxPro, dan banyak lagi. 
4.2.1 Visual Basic 6.0 
Visual Basic merupakan satu bahasa pengaturcaraan konvesionaJ yang digemari olch 
pembangun sistem kerana mempunyai ciri-ciri yang menarik. Bahasa ini berasaskan 
antaramuka pengguna grafik. Visual Basic merupakan satu cara yang mudah untuk 
menulis program khasnya program untuk Windows. Kod untuk objek dapat dibina 
dengan mudah dan setiap fungsi yang dilakukan oleh objek akan dikodkan dengan cepat 
kerana penekanan hanya diberikan kepada fungsi yang akan dilakukan oleh objek 
tersebut. Tambahan pula, masa untuk merekabentuk objek dapat dikurangkan dengan 
menggunakan bahasa pengaturcaraan ini. 
Program yang dibangunkan dengan baha a pengaturcaraan nu amat e 'uni den ran 
sistem pengcndalian Micro oft Windows 95 atau an' lebih tin ii. elain itu, Visual 
Basic juga menyok ng pelbagai j .nis pan ikulan ma s ·1 -rli F xi r , Inf nni: , 
Micro oft Acee s, Parad . dan I A 'E. 
Terdapat pclba ini fun 1 inn dalaman s ·1 ·1ti l.1n·1 /,lflking u11J h'mb •ddm~· LI' d n 
I nami · I atn 1~· ih in • E un dupnt iu nnhnntu d I m m uibun unkan si tem 
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ini. Visual Basic juga menyokong Open Database 'onn ctivit B 
membolehkan capaian kepada pelayan dan pangkalan data tempatan term ~ uk Mi 
SQL Server, SyBase SQL clan Oracle dalam persekitaran pelayan pclanggan. 
4.3 Keperluan Perkakasan dan Perisian 
Bahagian ini membincangkan tenta.ng keperluan perkakasan dan pensian yang 
diperlukan untuk pembangun sistem, Pemilihan perkakasan dan perisian ini perlu bagi 
menjamin kemampuan sistem dalam memenuhi objektif pembangunan sistem. Berikut 
merupakan keperluan perkakasan yang sesuai bagi sistem ini. SPPDW akan 
dibangunkan menggunakan komputer peribadi dengan spesifilcasi seperti jadual di 
bawah: 
Jadual 4.1 : Spesifikasi Perkakasan 
Keperluan Perkakasan Minima Yang Dicadaogkan 
Pemprosesan (CPU) 486 I 660x P NTfUM 
4M 
l MB 
RAM 16 MB 
Ruang kosong cakera keras 10 MB 
untuk perisian 
akera kcra I M 8 
untuk data 
Monitor 
P ranti utput 
V 1A ,V 1A 
I 'II ·t 1J... I) It itrik 
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Peranti input Tetikus, Papan Kekunci Tetikus, Pap n K kun i 
Color Display 16 Bit 24 Bit 
Cakera Kerns 4GB 10GB 
Sistem Pengoperasian Window95 Window Millenium 
Dalam pembangunan SPPDW analisis telah dibuat dan didapati kebanyakan sistem yang 
dibangunkan menggunakan perisian berkonsepkan 00 (Object Oriented) ini. Bagi 
mencapai tahap terbaik dalam fasa analisis, rekabentuk dan implementasi sistem, ianya 
perlu diuruskan supaya mencapai matlamat projek secara produktif. Perisian yang baik 
ialah perisian yang memenuhi spesifikasi sistem dan keperluan pengguna, ianya juga 
harus senang dipelajari dalam jangkamasa singkat. Beberapa perisian yang sesuai telah 
dipilih untuk memastikan sistem ini mencapai objektifnya. Antaranya ialah : 
1. Microsoft Visual Basic 6.0 sebagai perisian antaramuka pengguna. 
11. Microsoft Access 2000 sebagai pangkalan data. 
111. Windows 98 sebagai sistem pengendalian. 
4.3.1 Microsoft Visual Basic 6.0 
Visual a re .0 adalah aha a pcngaturcaraan an 1 memb .ntuk aplika i .wind w 
dengan panta dalam pc ekitarun Ua1 id I)''' •for mcnt R I . 1"1 mcmpun ui tuhap an • 
arna dengan teknolo 1i pen) ( mpil utumn duni t i iitu sist nn p nub in un rn Visuul 1 1 
di maria ia t olch di >r tima an untuk 1 'II u •ai k ·l ijuun I 111s1iz un •(ht at mcmpcrbaiki 
pr ta. i. Amara clcbihan ri sian ini i ti ih : 
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a. Visual Basic 6.0 lengkap dengan pembangunan antaramuka pen un l ~ k 
yang membolehkan antaramuka pengguna dirckabcntuk dcng n yang lebih 
kreatif untuk memudahkan pengguna. 
b. Visual Basic 6.0 dilengkapi dengan kawalan standard seperti file list box, check 
box, common dialog box, combo box dan sebagainya. K.awalan piawai ini dapat 
menjimatkan masa serta memudahkan perekabentuk merekabentuk borang iaitu 
dengan operasi drag and drop. Tiada pengkodan untuk menghasilkan kawalan 
tersebut 
c. Pengaturcaraan ini melaksanakan capaian data dengan mengabungkan enjm 
pangkalan data yang sama kuasa dengan Microsoft Access. la boleh juga 
mencapai data dari format pangkalan data yang lain seperti Dbase, Microsoft 
Fox.Pro, Oracle, Paradox dan sebagainya. 
d. Visual Basic 6.0 fail.exe dapat dilarikan dengan mudah melalui masa larian 
native yang sesuai. 
e. Visual Basic 6.0 juga dilengkapi dengan capaian data yang membolehkan 
aplikasi pelanggan-pelayan yang lengkap, mengurus sumber data dan komponen 
server-side (terma uk prosedur pengst ran) untuk pclba iai pcla an pang al n 
data epcrti Micro oft dan racle. 
4.3.2 Microsoft Access 2000 
Acee. adalah peri ian .an 1 m in 0111 pen 1 11111a, 11 pan ik 111111 dutu, 8 iluin d rip d 
Acee tcr lapm iu 1u ·ri siau lain 1an, d 1pat iu ·n oki. u 1 pan • ulun ti \t 1 seperti , L, 
rnclc dun . eba ain n. 
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Pangkalan data merupakan koleksi fail atau jadual. Data yang digunakan did l m s u tu 
sistem disimpan di dalam fail atau jadual tcrsebut. Bahasa ini dipilih keran 1 bol h 
beroperasi dengan Visual Basic yang mana sesuai dilarikan didalamnya, Antara 
kelebihan perisian ini ialah : 
a. Microsoft Access mempunyai kesemua ciri Sistem Pengurusan Pangkalan Data 
Hubungan (RDBMS) yang dapat memudahkan perekabentuk merekabentuk 
pangkalan data hubungan. Perisian ini juga boleh merekabentuk jadual, borang 
pertanyaan dan sebagainya. 
b. Microsoft Access dapat dihubungkan dengan Visual Basic 6.0 di mana ianya 
dilengkapi dengan format fail (MDE) yang dapat berfungsi dengan baik apabila 
pangkalan data melibatkan kod dari Visual Basic. Pemilihan kod Visual Basic ini 
juga dapat mengurangkan saiz fail serta dapat memperbaiki penggunaan ingatan 
untuk prestasi sistem yang lebih baik. 
Walaupun tidak mampu untuk menyokong persekitaran pelbagai pengguna yang tidak 
terhad seperti SQL dan Oracle, namun dalam persekitaran pelbagai pengguna yang 
terhad tetapi ia dapat berfungsi dengan baik. 
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BABS:REKABENTUKSIBTEM 
5.1 Pendahuluan 
Rekabentuk yang menarik amat penting dalam pembangunan sesebuah rekabentuk 
bukanlah hanya dititikberatkan untuk antaramuka yang menarik sahaja tetapi haruslah 
dilihat dari segi rekabentuk dalaman seperti aliran dan hubungan data yang berkesan. Ini 
adalah penting bagi menjadikan sistem yang bakal dibangunkan bukan sahaja kelihatan 
cantik dari luar tetapi juga di dalamnya. 
Rekabentuk sistem harus mengambil kira kehendak pengguna dan membangkitkan 
'mood' pengguna apabila menggunakannya. Fa a rekabentuk istem ialah suatu fasa 
rekabcntuk .fizikal bcrasas~an rckabcntuk logikal pcngguna sistcm bagi mcmcnuhi 
keperluan-keperluan atau objektif-objektif yang telah ditentukan dalam fasa analisis 
sistem. 
Matlamal utama dalam rekabentuk sistem ialah untuk rnenghasilkan rekabentuk i tem 
yang bcrkesan dan bcrtepatan dcngan kehendak pcngguna dan botch di clcnggarakan 
dengan mudah. Amara aktiviti yang terlibat dalam rekabcntuk i tern ialah : 
a. Mengkaji kchcndak dan keperluan istem 
b. Merekab ntuk i tern input 
c. Mcrckabcntu i, tern utput 
d. Merekab ntuk fail pnngkalun data 
Rckabentuk i tern mcliputi ·pc:i iku: i-sr -.·if1ku:i t •1r .nu ·1 t ·ntn11' sul :·1 ·t ·111- 
ub i t ·m. M ) ul-m ul atu ·ar.t manual I n foil foil 
pcng unaan ini diutut mu an dnn dilnksunn iu ol 'h omput 1 d n in I n up, 
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5.2 Senibina Asas Sistem 
Senibina asas sistem untuk SPPDW menunjukkan situa i scben r rckabcntuk hubun n 
pangkalan data bagi sistem ini. Satu pangkalan data tclah disediakan terlcbih dahulu bagi 
menyimpan data-data. 
Prozram SPPD W 
SOl. 
Sistem Pengurusan 
Pangkalan Data 
Kod Perlaksanaan 
I 
I 
I '······-··- .. ············- ......... --··--· Pangkalan Data 
Rajah 5.1: Hubungan Sistem Dengan Pangkalan Data istem 
5.3 Rekabentuk Program 
Proses ini melibatkan penafsiran clan penghasilan cabangan-cabangan i tern. ~ ra 
mudah untuk menakrifkan cabangan-cabangan ini adalah dcngan mcngha ilkan truktur 
yang mengambarkan pilihan yang terdapat di dalarn . e uatu menu. Berdar arkan m ul- 
modul yang dibahagikan di dalam fa a anali ·i , truktur hi rarki beri ut diha .ilkan. 
Berda arkan Rajah 5 .... di bav uh i tcm ini mempun ai 7 pilihnn on· mnnu ctiapn a 
mempun ai fung i ma ing-rna sing. 
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5.3.1 Carta Struktur Sistem 
Struktur sistem atau menu hierarki adalah berdasarkan k pad rnodul-rn ul 
kefungsian. Kegunaan carta struktur ini adalah untuk menerangkan tentang 
interaksi antara modul-modul yang berkaitan. Rajah di bawah menunjukkan menu 
hierarki untuk SPPDW. 
Katalaluan I 
I Menn r Irarna I 
Pe daftaran Rekod c ca ·an LapQ a Resit 
Pernbayaran 
I 
Keluar Bantua 
Rajah 5.2: Rajah I licrarki PPI W 
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a. Menu Pendaftaran 
Di dalam menu pendaft:aran perkara yang dibcri kcutarnaan ialah untuk m nd . r 
pesakit yang akan dimasukkan ke wad. Maklumat-maklumat yang dim ukkan 
akan disimpan dalam pangkalan data. 
b. Menu Rekod 
Di dalam menu rekod ini perkara yang diberi keut:amaan ialah untuk: memasukkan 
rekod rawatan pesakit seperti nama pesakit, doktor yang merawat, ubat yang 
diberikan dan sebagainya. Rekod ini akan diisi oleh doktor yang merawat pesakit. 
Di samping itujuga menu ini boleh memasukkan rekod kakitangan yang bertugas. 
c. Menu Pencarian 
Di dalam menu pencarian ini perkara yang diberi keutamaan ialah untuk mcncari 
batik rnaklumat pesakit yang dimasukkan ke wad untuk tujuan tertentu. 
d. Menu Laporan 
Di dalam menu laporan ini perkara yang diberi keutamaan ialah untuk melihat 
laporan maklumat rawatan pesakit. 
e. Menu Resit Pembayaran 
Di dalam menu ini pihak h pita! bolch men ediakan re. rt pemba /aran ba •1 
bayaran rawatan oleh doktor, tinggal di wad dan ubat-ubatan an telah diberi an 
kepada pe akit dun eba ain a. 
f. Menu Bantuan 
Bantuau scpcru eru ba 11 nama I antu n, r u \II 11 lilt 111·111b111tu pa1 1 •11 
i tern untuk m u 1 'Una an sist nn iui I •ntvin I ·hilt -uk in. , bnrun 1 m isalah an, 
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dihadapi semasa penggunaan sistem bolehlah dirujuk kepada m "nu bantu n 
tersebut. 
f. Menu Keluar Sistem 
Fungsi ini dibina untuk tujuan keselamatan. Sekiranya pengguna sistem 
menggunak:an fungsi ini, kesemua tugas yang dilak:ukan olehnya akan ditamatkan 
dan pengguna lain tidak dapat mengubahsuai tugas-tugas yang dilakukannya 
sebelurn itu. 
5.3.2 Carta Aliran Data (Data Flow Diagram) 
Diagram aliran data ataupun lebih dikenali dengan D D adalah model grafik yang 
menunjukk:an aliran, kegunaan dan transformasi data rnelalui satu set pro e . or 
menunjukkan ramalan secara menyeluruh tentang input sistem, proses dan juga output 
sistem yang melibatkan pergerakan data dalam sistem. Jadual 5.1 menunjukkan sirnbol- 
simbol yang digunakan dalam carta aliran data. 
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Jadual 5.1 : Penerangan bagi simbol-sirnbol yang digunakan dalam carta aliran data 
Kornponen Penerangan 
Data Aliran Data 
1. Mewakili aliran data atau maklumat dari 
satu objek ke objek lain 
u. Anak panah menunjukkan arahan aliran 
data 
m. Setiap aliran data dilabelkan dengan 
nama atau penerangan bagi maklumat 
yang diwakili oleh aliran data 
Data Ster 
I. Menyimpan data untuk sistem 
mengandungi dua baha zian : 
a. Pengenalpastian maklumat 
b. Penerangan bagi data yang distor 
•ntiti 
J. Sebarang objek daJarn dunia sebenar 
Contoh manusia 
Proses 2 
1. Tukar data input kc data utput 
11. l iwakili lch bcntuk cgicmpat tcpat 
111. Mengundungi duu itau 3 buhugiun : 
a. I ahagian atas 111 n randun ri 
pen icnalp stian maklumat 
b. Bairn iiun ten rah m '!l 1andun 1i 
I uh 1 •iun L " rh rn ·n ' rnd1111 .j 
t11iknl 11rm1 m11 hmm( 1 r1 in m 
k ltnJ utet 
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/ / / / / / 
PENTADB[R DOKTOR KAKITAN AN 
v v v 
u· ~, ,, 
Pentadbir ID dan Katalaluan , '\ Kekitangan ID rum Katalaluan 1.0 
PENTADB.IR I .... - KAKITANGAN I ~ PENG .SAHAN 
LOGlN 
'- ~ Doktor lD dari Ketalaluan . - 
DOKTOR 
r 
2.0 "\ 
MENUUTAMA 
'\.. 
Rajah 5.3 : Carta aliran data bagi modul login pengguna 
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BAT AL 
MULA 
PROSES 
HAP US 
TIDAK 
KELUAR 
Rajah 5.4: Carta aliran data bagi Modul Pendaftaran 
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BATAL 
MULA 
TIDAK 
PROSES 
HAP US 
Rajah 5.5 : Carta aliran data bagi Modul Rekod. 
KELUAR 
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BAT AL 
MULA 
TIDAK 
HAP US 
YA 
PROSES 
Rajah 5.6: Carta aliran data bagi Modul Pencarian 
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BAT AL 
MULA 
TfDAK 
HAP US 
YA 
KELUAR 
PROSES 
Rajah 5.7: Carta aliran data bagi Modul Laporan 
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BAT AL 
MULA 
PROSES 
TIDAK 
HAP US 
KELUAR 
Rajah 5.8: Carta aliran data bagi Modul Re it Pembayaran 
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MULA 
YA TIDAK 
BANTU AN MENUUTAMA 
Rajah 5.9: Carta aliran data bagi Modul Bantuan 
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MULA 
YA TIDAK 
MENUUTAMA TAMAT 
Rajah 5. lO : Carta aliran data bagi Modul Keluar 
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5.4 Rekabentuk Pangkalan Data 
Pangkalan data yang digunakan untuk membangunkan sistem ini ialah Microsoft. Acee • 
2000 yang dihubungkan dengan aplikasi menggunakan kawalan data dalam Visual Basic 
6.0. Jenis pangkalan data yang digunakan ialah jenis pangkalan data hubungan. Dalam 
rekabentuk pangkalan data ini beberapa konsep dalam pangkalan data diikuti iaitu 
penjadualan dan penormalan. 
5.4.1 Penormalan 
Penormalan merupakan salah satu komponen pangkalan data hubungan di mana ia adalah 
proses yang direkabentuk untuk mencapai tiga matlamat seperti berikut : 
t. Mengurangkan pertindihan maklumat 
ii. Meningkatkan integriti data 
tu. Menjadikan sistem lebih efisien untuk digunakan 
5.4.2 Kekunci Utama 
Kekunci utama (primary key) juga merupakan salah satu komponcn pangkalan data 
menjadikan se uatu data sebagai unik. lni akan membantu terutaman a pr . c · pcncarian 
rnakluarnat. Contohnya dalam krin pendaftar pe akit nama dan nombor ad pcngenal n 
atau urat beranak dijadikan ebagai kckunci utama untuk mendapatkan maklurnnt loin 
pesakit. 
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5.4.3 Penjadualan 
Jadual terdiri daripada lajur-lajur menegak dan mendatar. Setiap sel persilangan antara 
satu lajur dan baris mengandungi satu data sahaja iaitu bersifat atomik. Setiap baris 
mempunyai satu kunci yang unik untuk mengelakkan berlakunya kelewahan. 
5.4.4 Kamus Data 
Kamus data menunjukkan medan-medan yang ada bagi setiap entiti yang terlibat dengan 
sistem. Ia juga memberi maklumat tentang jenis data atau medan dan juga saiz medan- 
medan tersebut. 
Jadual 5.2 : Jadual Login Pengguna 
Attribut Jen is Medan Peneranzan 
Username Text 15 Nama Penzauna 
Katalaluan Text 15 Katalaluan Pengguna 
Jadual 5.3 : Jadual Pendaftaran Pesakit 
Attrihut Jen is 
No esakit Text 
Nam a Text 
Alam at Text 
notelefon Text 
noic/sb ext 
larikhlahir Te, t 
Umur 
!}in - esakit Bcrdaftar - - sakir 
saki! 
Felefon - . surat beranak - hir 
1 
1dkut 
Hi~ 
Medan Pencrnn 
JO Norn orP 
40 Numa Pe 
80 Alamat I ----------+------ 15 Nombor ' 
14 No i atau ----. 
l Tarikh La 
10 mur 
Jantina 
A mmu 
I tmgs:1 
P k rj 1n1 
N HIM.· 
Numu W1 
I 1---.W------------+-:-.---------t ----~~- 
I 
40 
40 
) namawan C 'I 
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Alamat Text 80 Alamat Waris 
No wad Text 10 Nombor Wad 
nokatil Text 10 Nombor Kati) 
tarikhmasuk Date/Time Medium Date Tarikh Masuk Wad 
tarikhkeluar Date/Time Medium Date Tarikh Keluar Wad 
Jadual 5.4: Jadual Rekod Pesak:it 
Attribut Jen is Medan Peneranaan 
nopesakit Text 10 Nombor Pesakit Berdaftar 
namadoktor Text 40 Nama Doktor 
namapesakit Text 40 Nama Pesakit 
noic/sb Text 14 No ic/sb 
rawatan Text 80 Rawatan 
tarikhrawatan Date/Time Medium Date Tarikh Rawatan 
penyakit Text 80 Penyakit 
namaubat Text 40 Nama Ubat 
tarikhubat Date/Time Medium Date Tarikh Ubat 
Dos Text 15 Dos Ubat yang dibenarkan 
amaran Text 50 Amaran penggunaan 
Nota Text 50 Nota Penting 
Jadual 5.5 : Jadual Pencarian pesakit 
Attribut Jenis Medan Penerangan 
noic/sb Text 15 N rnbor icJ - nopesakit Text 10 Nombor Pesakit 
Nam a Text 40 Nama l esakit 
no wad Text lO Norn rWad 
nokatil Text 10 Nombor Kaul --- tarikhmasuk Text Medium ate Tarikh Masuk - - - 
5.5 Rckabentnk Borang Input 
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Rekabentuk borang input merupakan sebahagian daripada rekabentuk sistem yang tidak 
boleh diabaikan. Tujuan mengadakan borang input adalah membolehkan pen rauna 
memasukkan maklumat ke dalam sistem. Sistem akan memproscs dan rnenganalisi 
maklumat tersebut untuk menghasilkan output yang dapat memenuhi perrnintaan 
pengguna sistem. 
INPUT __ _......,PROSES _. OUTPUT 
Contoh borang input yang digunakan dalam sistem ini adalah borang yang ak.an 
ditunjukkan dalam bahagian Rekabentuk Antaramuka Pengguna. 
Dalam proses rekabentuk borang input, terdapat beberapa perkara yang haru diberi 
perhatian iaitu : 
a) Identifikasi pembolehubah 
Pembolehubah yang digunakan dalam borang input harus diidentifikasikan 
dengan tepat dan betul. lni dapat mengelakkan kesilapan berlaku semasa 
menghantar data ke pangkalan data atau mencapai kembali data dan pangkalan 
data. 
b) Kejelasan arahan 
Arahan atau petunjuk untuk merna ukkan ma lumat kc dalam b rang input haru 
jelas dan mudah difahurni olch cngguna i 'tern. la juga penting ebugai panduan 
untuk mengi ikan borang input. Arahan ters ebut harus m en injolkan dun 
diletakkan di baha rian an r mudah dilihs l ol ·h pen i tun }. 
c) Kctcpatan cpcrluan sist m 
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Borang input haruslah dapat memenuhi keperluan sistem dari segi maklumat yan 
dimasukkan oleh pengguna. Ini bermakna apa-apa maklumat input yang diminta 
oleh sistem daripada pengguna haruslah berguna dan memenuhi kcperluan sistem 
dengan tepat. Ini dapat megelak.kan pengguna daripada memasukkan maklumat 
yang tidak diperlukan oleh sistem. 
d) Pengesahan maldumat input 
Jenis maklumat yang dimasukkan ke dalam sistem haruslah betul demi menjamin 
perjalanan sistem yang licin. Contohnya dalam bidang tahun akademik. Jenis data 
input yang betul adalah nombor bulat (integer) sekiranya pengguna memasukkan 
huruf (character), sistem akan mengeluarkan amaran untuk memberitahu 
pengguna supaya memasukkan jenis data yang betul. 
e) Pengurangan kesilapan semasa menginputkan maklumat 
Untuk mengurangkan kesilapan semasa pengguna rnemasuki maklumat ke dalam 
sistem. Combo box digunakan dalam borang input sebanyak yang mungkin. Ini 
dapat mengurangkan peluang pengguna daripada mema ukkan maklumat yang 
salah atau mengelakkan penaipan yang tidak betul. 
5.6 Rekabentuk Antaramuka Peng una 
Proses ini pada mulanya dilakukan ecara manual. Rekabentuk an ditunju an pada 
muka urat eterusnya adalah ecara ka ar sahaja, narnun ia penting untuk dijadikun 
sebagai garis panduan ketika 111 rekabcntuk antammukn aw icbennr I 111 r ·11 .kodan 
di fa a n kodan kela . 11l ini dire ab mtu ·n ' m nnt:1r:11nu (1 ic111 r dupal 
mcnarik perhatian pen un: sa aran dun b rs . u li n d ·n un h min dun t ih p 
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kematangan pengguna. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan terhadap warna teks 
serta gambarajah yang digunakan supaya berharmoni dengan keseluruhan sistem. 
5.6.1 Prinsip-prinsip Antaramuka GUI 
Antaramuka perisian adalah satu bahagian aplikasi dalam perisian itu yang penggunanya 
boleh melihat dan berinteraksi dengannya. Rekabentuk Antaramuka Pengguna Bergrafik 
(Graphical User Interface, GUI) adalah satu teknik rekabentuk antaramuka yang 
digunakan untuk merekabentuk antaramuka dengan menggunakan butang-butang 
bergambar, dikenali sebagai ikon atau alatan antaramuka yang lain. 
Manusia adalah faktor yang penting dalam pembangunan sistem. Suatu antaramuka yang 
baik haruslah direkabentuk dengan mempenimbangkan sifat-sifat manusia. Manusia 
mempunyai kekuatan dan kelemahan. Antaramuka yang baik dapat memperbaikan 
kelemahan manusia di samping mengekalkan kekuatan manusia. Faktor-faktor manusia 
yang perlu dipertimbangkan ialah dari segi kepenglihatan, kebolehingatan dan sifat 
fizikal. Dengan mempertimbangkan ketiga-tiga sifat di atas, wujud beberapa prinsip yang 
penting dalam merekabentuk antaramuka GUI yang baik. Antara prinsip-prin ip l ini 
ialah: 
a. Mengurangkan benda yang perlu diingat 
GUI mengurangkan keperluan peringatan. Mi alnya, mem enarkan pengguna 
mernbuat pilihan melalui list box, di mana manu ia tidak perlu menaipkun benda 
yang diingati. 
b. Memb kalkan n rai kont k 
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Konteks memberikan interpretasi dan maksud yang spesifik, yang membolehkan 
manusia memahami apa kandungan komunikasi ini. Untuk membekalkan kont ks 
dalam antaramuka GUI, title ditulis pada skrin atau windows, label dan menu ju a 
digunakan. 
c. Konsisten 
Manusia bergantung kepada kekonsistenan supaya maklumat dicari dengan cepat 
dan membuat keputusan yang tepat. 
d. Kebolehmaafan 
Manusia suka mencuba benda yang baru. Mereka akan menekan butang-butang, 
mernbuka tetingkap baru, dan klik pada ikon bila-bila masa. Antaramuka yang 
baik membenarkan mereka melakukan tindakan yang luar biasa tanpa 
rnemusnahkan proses yang sepatutnya. Misalnya, ikon cancel, "0 back, dan undo 
diciptakan. 
e. Mengurangkan pergerakan rnata 
Merekabentuk antaramuka dari atas ke bawah atau kiri ke kanan mengikul 
prosedur kerja supaya pengguna tidak perlu banyak bergerak mata untuk mencari 
benda-benda yang perlu. Proses-proses yang bcrkaitan juga harus dikurnpulkan 
untuk mencapai prinsip ini. 
f. Menggunakan wama 
Warna digunakan untuk mcnurik pcrhatian dun digunakun untuk mcnunjukkan 
kepentingan sesuatu perkara. Mi aln a ' arna m ·ruh an 1 m inunju kan l ahn a 
boleh di unakan untu m nunjuk an balun a s · ruutu tin lakun p lu dib •ri 
pcrhatian. 
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5.6.2 Rekabentuk Antaramuka Seeara Umum 
Antaramuka yang direkabentuk ini buk.anlah keputusan terakhir sehingga sistem mt 
lengkap dibangunkan, disebabkan perubahan yang mungkin berlaku semasa fasa-fasa 
rekabentuk terperinci, pengkodan, pengujian. Ini juga disebabkan oleh idea-idea baru 
yang mengakibatk.an antaramuka ini perlu diubahsuai. 
Walau bagaimanapun, fungsian-fungsian berkelakuan di atas antaramuka yang 
direkabentuk ini dijangkakan tidak akan mengalami perubahan yang besar. Tetapi, ia 
akan berubah dari segi susunan butang-butang, menukarkan imej yang digunakan atau 
menambahkan lagi butang atau ikon yang perlu pada fasa-fasa seterusnya. Rajah 5.1 l 
hingga rajah 5 .15 adalah rek.abentuk sistem secara draf sahaja. 
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SISTEM PENDAFTARAN 
PESAKIT DI WAD 
NAMA PENGGUNAI ...... __. 
KATALALUAN 
MASUK BAT AL 
Rajah 5.11 : Skrin Login Pengguna 
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NOMBOR PESAKIT 
NAMA PESAKIT 
ALAMAT 
NO TELEFON 
NO IC I SB 
TARIKH LAHIR 
UMUR 
JANTINA 
A GAMA 
BANGSA 
PEKERJAAN 
NAMA SY ARI KAT 
NAMA WARIS 
ALAMAT WARIS 
NO WAD 
NOKAT(L 
T ARIKH MA SUK 
TARlKH KELUAR 
MENU PENDAFTARAN WAD 
TAMBAH KEMASKINl IMPAN BA AL 
R MEN TAMA 
Rajah . 13 : krin Pendaftaran Pe a it 
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NOMBOR PESAKIT 
NAMADOKTOR 
NAMA PESAKIT 
NO IC/ SB 
RAWAT AN 
TARIKH RAWAT AN 
PENYAKJT 
NAMAUBAT 
· TARIKH UBAT 
oos 
AMARAN 
NOTA 
MENUREKOD 
I T AMBAH I K MASKJNl SlMPAN BAT AL 
M NU UTAMA UAR 
Rajah 5.13 : rin Rck d Pe a it 
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NOIC/ SB 
NOMBOR PESAKIT 
NAMA 
NO WAD 
NO KATIL 
T ARIK.H MAS UK 
MENU PENCARJAN 
SILAMASUKKANNO IC ATAU SB PESAKIT 
TAMBAH KEMASKIN1 SlMPAN I BATA 
MENU TAMA LUAR 
Rajah 5.14 : Skrin Pencarian 
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MENUREKOD 
IDPEKERJA 
NAMA PEKERJA 
NO KAD PENGENALAN .____ _____. 
T ARIKH LAHIR 
UMUR 
BANGS A 
ALAMAT 
NOTELEFON 
JAW AT AN 
A GAMA 
JANTfNA ._I __ ___, 
JABATAN 
TAMBAH BATA K ~MASKINl I SIMPAN 
MENUUTAMA AR 
Rajah 5.1 krin Re od akitan 'an 
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BAB 6 : PELAKSANAAN SISTEM 
6.1 Pengenalan 
Setelah rekabentuk sistem dilakukan, langkah seterusnya ialah pelaksanaan sist m. 
Pelaksanaan sistem adalah untuk memastikan sistem dibangunkan mengikut apa yang 
telah digariskan dalam rekabentuk sistem. 
Dalam fasa ini, usaha-usaha pengaturcaraan atau pengkodan aturcara dilaksanakan. 
Usaha ini merupakan suatu proses penterjemahan logik-logik seperti spesifikasi aturcara 
yang telah disediakan semasa fasa rekabentuk sistem ke bentuk. kod-kod arahan dalam 
bahasa pengaturcaraan. 
Aktiviti-aktiviti dalam peringkat pengaturcaraan ini menghasilkan rnodul-rnodul aturcara 
yang dikompilasikan dengan teratur. Ujian-ujian dilaksanakan terhadap scperti modul 
aturcara yang telah dikod dan dikompilasikan agar setiap m dul aturcara tidak 
mengandungi sebarang ralat. 
6.2 Pengkodan istem 
Fa a rckabentuk i tern tclah dibincan ik n d lam B b an' lcpa an jcla 
menunjukkan i tern ini dir kabcntu ccara bcr .tru tur dan berm dul. I .kub mtu 
sistern dibahagikan kepada subsistern-subsi stern atau kumpulun- umpulun pcmpn sesun 
dan f ungsi-Iungsi yang t rtentu. tiap fung i ini men iandun 1i saru atau I bih tu [ul 
aturcara. rmul dengan pcmb n 'Un n p u 1k' lan data 011 Iii uti d n nn 111 ·11t ri 'Ill \h 
al ioriunn-al 1 riuna k1.:1 ada ·nuli .au s ·1~s ·t 110 uam Ii dalmn bah\:\ 1 1 •n 1atu1 • 11u 111 
mban kan k ·p~llfo mo-du! modul d \I\ I lit\ ·•Si-run )si Ul\tll 
mcrnbcnluk , 1tu npliknsi sist ·m. 
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Oleh itu adalah penting bagi seseorang pengaturcara untuk mcnghasilkan rekabcntuk 
pangkalan data, borang dan algoritma yang baik sebelum melakukan proses pen k dan, 
Ini adalah kerana sukar sekiranya rekabentuk yang tidak lengkap ingin diterjemah 
kepada bahasa pengaturcaraan. Inilah pendekatan yang telah digunakan dalam proses 
membangunkan SPPDW ini di mana pada bab sebelum ini telah ditcrangkan mengcnai 
fasa analisa dan fasa rekabentuk. 
Pengkodan juga merupakan satu proses berterusan yang perlu dilakukan sehingga 
pengaturcara memperoleh keputusan pengaturcara yang diingini. Bagi SPPDW 
pengkodan dilak:ukan menggunakan pendekatan bawah-ata " bottom-up", yang mana 
ianya akan memudahkan pengujian dilakukan ke atas fung i e aik sahaja 
pengaturcaraan selesai. 
Pengkodan aturcara menggunakan perisian Visual asrc 6.0. scpanjang fasa 
pengaturcaraan ini, analisis dan ujian terhadap kod-kod modul aturcara yang dibina, 
dilakukan bagi menguji kebersanannya erta memastikan modul aturcara bebas dari 
sebarang ralat. Pada peringkat akhir modul-rnodul ini digabungkan untuk membentuk 
satu sistem. 
6.2.1 Faktor-Iaktor pentin dalam p ngkodan 
eperti yang din atakan dularn bu\ abcntuk s .curu l .rstruktu: dun 
bermodul, iaitu rekab ntuk i tern ini telah il aha ikan 
atau kumpulan-kumpul ll pcmpr c '111 an fun 1 si-lun 1 'i 1a111 l 'It 'lllll . '·ti1\p fu111 I ini 
mcngandun ,i . atu a tau tel ih m ul atu1 ''"a I •b ,1pa I •n knn 111 llbut1t scm 1 n 
mcnjal ll an ro. ti ini inlnh . 
u. d ·rn ) mudnh di r 1h \nll 
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Kod program dibangunkan dengan menggunakan teknik yang mudah difahami 
dengan penggunaan pembolehubah yang menyerupai perkataan kc iunaan harian. 
b. Piawai pengkodan 
Menggunakan teknik pengaturcaraan piawai yang digunakan umum. Kod 
aturcara juga dilakukan mengikut baris fungsi aturcara bagi meningkatkan 
kekemasan dan kebolehbacaan program. Ia juga boleh dijadikan rujukan pada 
masadepan. 
c. Faktor keutuhan 
Menggunakan data contoh untuk melihat dan menguji ketahanan pr edur 
aturcara yang dibangunkan, contohnya apabila menerima situasi yang tidak 
formal seperti input yang mempunyai jenis yang tidak sama atau diluar julatnya. 
Perangkap ralat dan mesej mengenai ralat tersebut pcrlu dibina bagi 
memberitahu pengguna mengenai ralat kepada data yang dima ukkan. 
d. Faktor keselamatan 
Sistem perlu bebas dari sebarang ampukan dan capaian yang tidak berdaftar di 
mana kod perlu ditulis untuk mempcrtimbangkan capaian yang tidak berdaflar 
dari pclbagai udut dan acara. 
e. Ramah pengguna 
istem perlu ramah pen >guna den iun men cdiukan uruhuu-aruhun un I • lu 
diikuti apa ila pcngguna mcnggunakan si 'l-'111 .• elain ilu m '.',. inf rmusi lu 
i cdiakan untuk mcmbcritahu pen 1 iuna Ill ·111 '11,1i a1 a 1an 1 ilnkuknu k 'I a ti 
si tem dit •rima I ·h si ·t .m utau s ·bali n a. 
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6.2.2 Kaedah Pengkodan 
Subsistem-subsistem yang terdapat dalam sistem ini dibentuk berasaskan pcrsamaan- 
persamaan logik, keperluan-keperluan data dan jujukan-jujukan fungsi. Sctiap subsistem 
ini lazimnya mengandungi satu atau beberapa aturcara konsep'gandingan' yang akan 
menghasilkan aturcara-aturcara yang bermodul, sementara konsep "ikatan' akan 
menghasilkan aturcara-aturcara yang berstruk:tur. Berikut akan memberikan penerangan 
ringkas mengenai pengaturcaraan bermodul dan pengaturcaraan berstruktur. 
a) Pengaturcaraan Bermodul 
Pengaturcaraan bermodul ialah suatu kaedah pengaturcaraan yang mernbahagikan 
suatu masalah yang kompleks kepada bahagian-bahagian yang kecil agar mudah 
diaturcarakan. Sistem ini diaturcarakan begini untuk mengatasi kekompleksan dan 
agar ianya mudah difahami. 
b) Pengaturcaraan Berstruktur 
Pengaturcaraan berstruktur adalah satu pengaturcaraan yang teratur dan tertib. 
Langkah-langkah pengkodan yang digunakan agar tcknik pengaturcaraan 
berstruktur dapat dipatuhi ialah : 
I. Arahan-arahan cabangan tan .ar t pcrlu dihapu an, iaitu . c uran i ; 
kurangnya diminimumkan penggunaann a dalam ·etiar modul atur .ara. 
2. Arahan-aruhan ang terkandung dalurn s etiup rut in utur iuru 1 irluluh 
berasaskan suatu jujukan I gik agar ia ban a m Jn andun •i satu un .u 
kema ukan d lam rutiu d n pun kcluar ri ruun 
3. etiap rut in n11.! ·til. h m ·n iandun 1i k 1 .. o J 1L111 • 
komcn <: n 1 mud h difahami, 
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6.2.3 Pelaksanaan Proses Pengaturcaraan 
Di antara perkara yang dilaksanakan dalam proses pengaturcaraan sistcm int 
termasuklah menyediakan spesifikasi pengkodan aturcara, mengkodkan setiap m dul 
aturcara, menguji setiap modul aturcara yang telah dikodkan, melaksanakan ujian 
persepaduan sistem dan mendokumentasikan aturcara-aturcara yang telah dibangunkan 
dan bagi melaksanakan proses ini langkah-langkah seperti berikut mesti dilakukan iaitu : 
a. Spesifikasi pengkodan 
b. Pengkodan aturcara 
c. Kompilasi dan himpunan aturcara 
6.2.4 Pengaturcaraan Visual Basic 6.0 
Untuk membangunkan sistem ini perisian bahasa pengaturcaraan yang digunakan ialah 
Microsoft Visual Basic 6.0. la rnempunyai ciri-ciri multi pcngaturcaraan. Perisian ini 
menggunakan bahasa pengaturcaraan Basic dan dengan menggunakan bahasa ini 
aturcara yang dihasilkan lebih berstruktur kerana si tern yang diha ilkan kebia aanya 
akan mernpunyai lebih daripada ·atu m dul. 
Pcngaturcara mempunyai kacdah, pcraturan dan ., ra mcrck: tcr cndiri dalam m ·nuli. 
aturcara. erna a p nuli an atur ara, f rmat p nuli .un an' standard I .rlu bcrst u tut 
agar pcngaturcara lain dapat mcmbacu, memahumi dun men .lcn ' nm utur .aru d ·n an 
mudah. 
Terdapat 3 bidang ang bcr cza untuk k d-k d atur ian h ·rru11 '·i dnlnn: 1 ·11 m11 1111 
l idan i-bidun t rs .but ialuh : 
I. Pro. cdur I crdu: n1 an P ·1 i.'tiv n 'h\1 snt I rn · • lur -s' 
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Setiap sub aturcara di dalam Visual Basic 6.0 dilaksaoakan apabila esuatu 
peristiwa dipanggil untuk dilaksanakan terhadap fungsi yang bcrbeza .. 
2. Kod modul yang standard( 'Standard ode Modules ') 
Adalah sub aturcara yang tidak ada kaitan dengan mana-mana borang atau 
kawalan yang akan digunakan oleh objek-objek pada borang yang lain. 
3. Modul Kelas('C/ass Modules') 
Mengandungi kod dan data. Semasa penulisan aturcara ini, mana-mana bahagian 
yang penting akan diberikan komen dan diasingkan bagi setiap fungsi yang ada 
agar pengaturcaraan menjadi lebih mudah pada jangka masa yang panjang. 
6.2.5 Pengaturcaraan Pangkalan Data 
SPPDW ini dibangunkan menggunakan pangkalan data Micro fl Access bcrsama 
perisian Microsoft Visual Basic untuk mernberikan pelbagai jenis rnekanisrna 
pengaturcaraan bagi tujuan membuat capaian ke atas pangkalan data. Antara kaedah- 
kaedah yang digunakan untuk tujuan interaksi antara aplikasi dengan pangkalan data 
ialah: 
1. L Terbenam Emb tdded , QI,') 
Adalah m rupakan atu me ani .mc Yi ual an 1 meletn an 
pcrnyataan secara teru kc dalurn buhasa pen uturcaruann a den an 
sokongan k d pr gram ang scdi it. ': '1ru itur 1d )llC'r Lan tua I • )L 
digunakan c agar ntcrjcnu h t irbadap r irmintn in I 'O I iun t •f'htl l t1 
ma lumat-ma lumnt nn 1 di ·1 lu an >l ·h si. t 'Ill untuk Ill inc 1pa1 1 ·~ HJ-1 • o I 
• nu diminta. Pcmililu 11 1. d- k~ d idnluu h .rdn n kun k11k1 in- 1 it i iu n 
dib rikun di dnlnm 
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daripada SQL ini, rekod item yang dikehendaki oleh pcngguna akan dicari 
mengikut item yang telah diberikan kriteria oleh pengguna. 
n. SQL Dinamik ( 'Dynamic SQL ') 
SQL Dinamik disediakan bagi menangani kekangan-kekangan di dalam S L 
Terbenam di mana ia tidak boleh memodifikasikan struktur pangkalan data, 
memanipulasikan permohonan pengguna atau menghasilkan pertanyaan yang 
tidak diketahui sepenuhnya pada masa rekabentuk. SQL Dinamik adalah lebih 
kompleks jika dibandingkan dengan SQL Terbenam. Ia membenarkan program 
menghantar sebarang pertanyaan kepada pangkalan data terutamanya pernyataan 
'Data Definition Language '(DDL) seperti ' REATE' dan 'DR 1 · yang tidak 
terdapat di dalam SQL Terbenam, 
iii. Pengaturcaraan Berpandu Peristiwa ('Event-Driven Programming') 
Menggunakan aplikasi Visual Basic 6.0 ini, pelaksanaan aturcara adalah 
berpandukan peristiwa di rnana pengguna boleh mengawal apa yang terjadi ha ii 
daripada tindakan yang diarnbil. Peristiwa merupakun ·atu mekani ma yang 
digunakan untuk memberitahu pr gram meng nai b berapa kejadian di dalarn 
i tern. Bcbcrapa peri ti' ang diterima olch pr gram adalah b .rhubun i 
pengguna seperti 'On 'Ii ik h\ ent ·. { cri uiv a iui berfun 1 ·i apubila p .nu unu 
mcngklik satu butang arahan. clain duripadu itu [ugu pcristiv u nnu l rhubun 1 
sistem seperti 'Load /~\ 1111 • ang b rlaku etiap kali :q al ila s ", uatu b ran , 
(form dibuka. 
l en iatur arann I erori mtusikau bj ik IV. 
Mier .0 m •nq akau untu 1 ·11 otu1 a111 \I\ b ·rn1 i nl1 si 11 
biek d •t1 m k I ·bih 10 dalnm t knik 
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polimorfisme dan dengan kelebihan-kelebihan ini dapat memudahkan kcrja- 
kerja pembangunan sistem di mana ia boleh diguna semula, dilanjutkan dan 
menjadi lebih cekap. Pewarisan merujuk kepada pembinaan objck ditafsirkan 
daripada objek yang telah wujud. Ini dapat menjamin kekonsistenan kod dan 
objek di dalam aplikasi. Polimorfisme merujuk kepada dua at:au lebih fungsi di 
dalam objek yang sama tetapi mempunyai senarai argumen yang berbeza dan 
digunakan untuk mengelakkan kekaburan di dalam memilih fungsi yang akan 
dipanggil. 
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BAB 7 : PENGUJIAN SISTEM 
7.1 Pengenalan 
Peringkat pengujian bertujuan untuk menguji sejauh mana tahap kebersanan aturcara yang 
telah ditulis oleh pengaturcara. Keberkesanan sesuatu aturcara boleh didefinisikan sebagai 
sejauh mana aturcara tersebut dapat memenuhi segala kehendak yang telah ditakrifkan oleh 
pengguna. Pengujian adalah peringkat penguk:uran kualiti dalam sistem dengan melibatkan 
kaedah untuk mengenalpasti kesalahan logik dan menguji kebolehpercayaan sistem di 
dalamnya, Sistem yang berkualiti mampu meojalani apajua pengujian yang diberikan. 
Dengan adanya pengujian, spesifikasi-spesifikasi rekabentuk dan pengkodan yang telah 
dilakukan sepanjang pembangunan sistem akan dapat dibuat penelitian scmula. Melalui 
proses ini juga ralat yang menyebabkan ketidak.tepatan sesuatu hasil output boleh dikesan 
dan dibaiki. Ujian sistem adalah penting bagi memastikan program dapat dilarikan dengan 
betul dan memenuhi keperluan dan sesuatu ujian yang baik ialah yang dapat mengenalpasti 
ralat-ralat yang tidak dapat dikesan semasa fasa analisis, rekabentuk dan pengk dart 
Pengujian ke atas SPPDW melalui kaedah yang berbeza. Sepanjang pernbangunan dan 
pelaksanaan sistem, pengujian yang berterusan perlu dilakukan tcrhadap i tcm ba ,i 
rnemastikan sistem yang dibangunkan adalah konsisten dan beba daripada ralat. I i nntnra 
ralat dan kesalahan yang wujud scpanjang pcmbangunan PP W adalah : 
1. Ralat Ma a arian 
Ralat ini berlaku apabila lak anaan Lt em uba m In u nn s .suutu c 1 •1.usi un 
tidak oleh dilaks anakan oleh i tern. 
2. Ralat ogik 
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Ralat ini berlaku apabila operasi yang diperuntukkan kepada aplikasi tidak 
menghasilkan keputusan seperti yang dikehendaki. Keadaan ini berlaku walaupun 
kod yang sah telah diperuntukkan kepada pelaksanaan operasi. 
3. Kesalahan Algoritma 
Kesalahan algoritma terjadi apabila komponen algoritma atau logik tidak 
menghasilkan output yang baik untuk input yang telah diberikan kerana berlaku 
sesuatu kesilapan semasa langkah pemprosesan. Kesalahan ini mudah untuk 
dikenalpasti dengan melihat kepada aturcara atau dengan menghantar data input pada 
setiap data kelas yang berlainan, Masalah ini kerap terjadi dengan menggunakan 
Visual Basic 6.0 untuk menulis aturcara kerana kebanyakan pengaturcara terlupa 
untuk melengkapkan aturcara mereka. Jenis-jenis kesalahan algoritma adalah seperti 
berikut: 
a. Ujian yang salah terhadap syarat pilihan. 
b. Terlupa untuk mengisytiharkan pembolehubah. 
c. Gelung tidak konsisten. 
d. Terlupa untuk menguji terhadap kes-kes rekod yang tertentu. 
4. Kesalahan Sintaks 
Perkara ini boleh diperiksa scma a berlakunya esalahan al 1 ritma. Ini a an 
menyebabkan penulisan sesuatu bahasa pen zaturcaraan tidak len up. Numun itu 
dalam Mier s ft Visual Basic .0 ini tidak tim ul masalah kerana sema a pr 
pcngkompil aturcara, jika bcrla u kc alahan intn h a .. in du1 , t Ii 111lf a ti I in 
e ila] an dan di 111at10 .dudu arm a. 
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7.2 Jenis Pengujian 
Pengujian amat penting dalam menentukan kesalahan ralat yang boleh memberi masalah 
kepada pelaksanaan sistem yang telah dibangunkan. Proses pengujian yang telah dijalankan 
perlu menggunakan suatu pendekatan yang teratur dan berstruktur. Pengujian dijalankan 
untuk menentukan kualiti sesuatu perisian yang dihasilkan. Sistem Pendaftaran Pesakit Di 
Wad melibatkan pengujian : 
a. Pengujian unit 
b. Pengujian modul 
c. Pengujian integrasi 
7.2.1 Pengujian Unit 
Langkah pertarna dalam pengujian unit adalah memeriksa kod program melalui bacaan, cuba 
untuk mengesan kesalahan algorithma, data dan sintaks. Ini diikuti dengan membandingkan 
kod dengan spesifikasi dan dengan rekabentuk untuk memastikan semua kes berkaitan telah 
dipertimbangkan. Akhimya kes-kes pengujian dibangunkan untuk mcnunjukkan input 
ditukar kepada output yang diinginkan dengan sepenuhnya. 
Peringkat pertama dalam menguji PP W ialah pen ujian nit. Pcngujian unit meli at an 
menguji setiap komponen secara berasingan, angkah bcrikutnya menspe ifi asikan ara 
pengujian unit dilaksanakan bagi esuatu aplika i iaitu : 
a. Kod bagi pr gram diperiksa rnelalui acaan untuk menge ran salahau al ' riuna an 
kesalahan intak . 
b. istcrn dipaparkan untu rn in mu tr an · .alahnn in 1 tin' 111!. 
c. m ·nHl ti an input itu u 
kepada output n diin in an. 
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Contoh Pengujian Unit 
Oleh sebab terlalu banyak kes-kes pengujian unit yang terlibat, hanya 2 kes pengujian 
unit yang diambil untuk dibincangkan. 
Contoh I kes pengujian unit 
Setiap jadual(table) dalam pangkalan data berhubungan dengan sekurang-kurangnya dua 
program. Pengujian unit telah dilakukan pada setiap program sebaik sahaja program itu 
lengkap. Jadual di sebelah menunjukkan kes pengujian bagi pengujian unit untuk 
program mengemaskini rekod pesakit. 
Jadual 7. 1 : Kes pengujian untuk program mengemaskini rekod. 
Langkah Prosedur menguji Output yang dijangkakan 
dengan berjaya. 
Analisis 
pengujian 
hasil 
1 Menambahkan satu Rekod dimasukkan dengan Rekod dimasukkan 
rekod pesakit baru. kekal. 
2 dikemaskini Rekod dikemaskini Menekan butang Rekod 
"KEMASKINJ" untuk 
mengemaskini rekod. 
daripada jadual rek d dengan kekal 
pesakit dengan kekal. daripada jadual 
rekod p akit. 
~cktif untuk 
m 'ngcrnuskini r kod 
dari r ada jad u I 
r k d 1 \ it nn 
7.2.2 Pen ·,ujian Modul 
M dul adalah uatu olc i on terdiri ta ipa n lllP< ncn ln} , ilin • b ~r iutun . 
Pcnguj ian modul membotchkan s tinp rnodul diui i s • nr l b ·r 1 in 1 nn, 
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Contoh pengujian modul 
Apabila semua program untuk jadual (table) tertentu telah dibangunkan. Pengujian modul 
dilaksanakan untuk memastikan fungsi modul berjalan seperti dijangkakan. Ja.dua1 di bawah 
menunjukkan kes pengujian modul pada program "login". 
Jadual 7.2: Kes pengujian untuk modul login kerani. 
Langkah Prosedur menguji 
pengujian 
yang Analisis hasil Output 
dijangkakan 
l 
2 Kerani teJah memasukkan login Mencari dari Kerani tidak boleh 
kerani yang salah. Contoh : pangkalan data mernasuki sistem. 
Login ID : ABC untuk pengesahan Mesej ralat 'Invalid 
Password : 12 login kerani. Mesej Login ID or 
Kemudian menekan butang ralat akan Password' 
"login: dipaparkan. dipaparkan. bjektif 
mengintegra ikan 
emua fun 1. i I m 
dalam modul lo rin 
eruni untuk aplika i 
i t mt ircupui. 
Kerani telah memasukkan login Mencari 
kerani yang betul. Contoh pangk:alan 
dari Sistem yang betul 
data ditunjukkan dengan 
Nama Pengguna 1234 untuk pengesahan berjaya. 
kemudian menekan butang login kerani. 
"login" 
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7.2.3 Pengujian Integrasi 
Apabila komponen-komponen individu berjalan dengan betul serta mencapai objckrif- 
objektif yang ditentukan, komponen-komponen tersebut digabungkan mcnjadi satu sistem, 
Dalam perkataan lain, pengujian integrasi ialah proses untuk mengesahkan komponen- 
komponen sistem berjalan bersama seperti yang diterangkan dalam spesifikasi rekabcntuk 
program dan sistem. 
Pengujian integrasi digunakan pada SPPDW untuk mengendalikan struktur programnya dan 
pada masa yang sama mengendalikan ujian-ujian untuk mendedahkan ralat yang berkaitan 
dengan antaramuka. Objektifnya adalah untuk mengambil modul pengujian unit dan 
membina suatu struktur program yang telah ditentukan oleh rekabentuk. Pengujian ini akan 
memastikan antaramuka seperti jujukan panggilan modul dalam SPPDW adalah sistematik 
dan berhubung kepada dokumen yang betul. 
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BAB 8 : PENILAIAN SISTEM 
8.1 Pengenalan 
Setelah sistem diuji semasa peringkat pengujian, sistem yang telah dibangunkan akan 
dinilai bagi menentukan kualiti sistem berkenaan, Sistem ini dinilai berdasarkan 
spesifikasi tertentu. Masalah yang wujud dalam membangunkan sistem dibincangkan 
dan diberi cadangan penyelesaian supaya ianya dapat diatasi. Penilaian sistem oleh 
pengguna sistem juga dilakukan untuk menentukan samaada sistem yang dibangunkan 
ini memenuhi keperluan pengguna sepenuhnya. Segala kelemahan clan kekuatan yang 
ada pada sistem ini juga dibincangkan dalam bab ini. 
Sistem Pendaftaran Pesakit yang telah dibangunkan ini . boleh diperbaiki serta 
dikemaskini pada masa depan agar sesuai dengan pengernbangan semasa. ontoh s pcrti 
penambaban fungsi baru dalam sistem. Sepanjang masa pembangunan sistem ini, 
banyak pengetahuan dan pengalaman telah diperolehi khasnya dari segi penggunaan 
bahasa pengaturcaraan iaitu Visual Basic, memahami tentang pcringkat atau fasa yang 
perlu dilalui semasa membangunkan sesebuah sist m dan s bagainya, 
8.2 Masalah dan Penyelesaian 
Dalam proses perancangan dan pernban unan i tern ini, ilbn ai mu snluh umunda 
secara langsung atau secara tidak Jang ung telah dihadapi. i anturn nu 'Hhh t r · ·l ut 
adalah : 
1. P n ruru: an ma a dan . um · t ·n:l '"· 
Pen zuru an ma. a n t ·rhad a ibat ·bun 
ubje -: obj loin t ·I ih 1t1 »nb ri k snn t h 1d ip 
p10j • s rt\ tu is in dori 
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Tempoh masa yang diberikan untuk menyiapkan projek arnat singkat dan 
tambahan pula projek ini dilakukan secara perseorangan. lni cdikit scbanyak 
mempengaruhi sistem yang hendak dibangunkan. 
Penyelesaian 
Merancang pengurusan masa bagi memastikan semua kerja yang dirancang dapat 
dilaksanakan dan disiap dalam tempoh yang ditetapkan. Peruntukan masa yang 
seimbang terhadap pembangunan sistem dan subjek-subjek perjalanan lain 
adalah penting bagi memastikan semua tugas dapat dilaksanakan. Di bawah 
penyeliaan Puan Nor Edzan, beliau telah banyak memberi bantuan dengan 
memberikan maklumat yang amat berguna dalam usaha pembangunan PPDW. 
2. Masalah memperolehi maklumat 
Oalam proses pengumpulan maklumat, ramai pihak seperti kakitangan h spital 
didapati keberatan untuk memberikan kerjasama dengan baik. Ini mungkin 
disebabkan kesibukan kerja. Dengan itu maklurnat yang diperolehi adalah kurang 
lengkap. Namun begitu terdapat juga pihak yang bekerja ama dengan baik. 
Penyelesaian 
emua pihak harus edar dan memainkan pcranan ma ing-ma ing dalam 
membangunkan sistem ini. Ke edaran tcntang ifat tolcran i dan ekcrjt ama 
harus ada dalarn din emua individu. Kerjasama an adu d in utuh u mi 
memberi kebaikan kepada semua pihak. 
3. Masa pernbangunan yan ) tcrhad 
Pcrumuknn masa an, t .rh id m m •1 lu ru 1 nub 1h 1 1io11 Ill l'l l dil t u 111 untu 
rncmpelajari br ha n l n aturc , nn b Hu dan m nuu: ti nn I ·n un in . i. t m 
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tidak tergendala. Di sampmg itu perhatian j uga harus ditumpukan kepada 
matapelajaran lain. 
Penyelesaian 
Mengecilkan skop projek dan pengurusan masa, 
Skop projek dikecilkan memandangkan masa yang diperuntukkan adalah singkat 
dan bilangan data yang perlu dimasukkan ke dalam sistem terpaksa dikurangkan. 
4. Tiada pendedahan kepada bahasa penggunaan Visual Basic 6.0 
Visual Basic merupakan bahasa penggunaan yang berkait dengan 'even drive', 
berbeza dengan pengaturcaraan berstruktur seperti yang dipelajari sebelum ini. 
Oleh kerana ia merupakan bahasa penggunaan yang baru, masa yang diarnbil 
untuk mempelajari bahasa ini agak lama dan ia sedikit sebanyak telah 
menganggu kelancaran pembangunan sistem. 
Penyelesaian 
Belajar seodiri dan mendapatkan bantuan. 
Bagi mengatasi masalah ini sebuah buku Visual asic telah dibeli untuk 
mempelajari bahasa pengaturcaraan ter ebut di amping mendapatkan antuan 
rakan-rakan yang menggunakan bahasa pen iaturcaraan an ' ama. ont h k d 
sumber dan bantuan dalam tali an juga banyak mcmbantu ba ii men iata i ma alah 
di atas. Kernudahan pembelajaran meneru i internet · u a ban a m mbantu 
dalam mempelajari bah a ini. Halaman 'Tl, 1 I is ·11ss1m1 N1H c rk' - 
www.dcjancw . om ban ak m .m antu dnlnm ttl ·m1 ·l 1j11ri t 'kni -l nik 1· n 1 
tidak tcrdapat dalam bu u -uju an. 
5. Kckuran an ah n ruju rm 
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Masalah kek:urangan bahan rujukan yang sesuai dan bertepatan dengan sistem 
yang dibangunkan turut menganggu kelancaran pembangunan sistem. Rujukan 
menggunakan Crystal Report dalam penjanaan laporan tidak terdapai dalam 
buku rujukan Visual Basic kerana buku-buku tersebut hanya memfokuskan 
kepada kaedah pembangunan sahaja. 
Penyelesaian 
Meminjam bahan rujukan dan teknik cuba-jaya, 
Masalah buku-buku rujukan diatasi dengan meminjam daripada rakan-rakan dan 
penyelia kerana setiap buku mempunyai penekanan yang berlainan, Selain itu 
teknik cuba-jaya menggunakan dalam talian dibuat berjaya mengatasi masalah 
nu. 
6. Masalah perkakasan 
Masalah ini memang selalu terjadi kepada para pembangun sistem masa kini. 
Masalah seperti kerosakan perkakasan seperti pencetak, sistem pemprosesan 
pusat dan sebagainya telah menyulitkan dan mcnganggu tuga -tuga pernbangun 
sistem. 
Penyelesaian 
D ngan u aha yang epenuhnya pcm ban un tel ah b cru aha da a u a untu 
mernastikan komputer peribadi yan digunakan untuk mcmbun zun on 
periksa dan dibaiki agar ia dapat melicinkan tu as-tu 10 · pcmban um. 
7. Ma alah pengumpulan kcpcrlu n dari 
ntuk mema tikan k ipcrluun :i tern idnl th s Inti d 1l£ un I ·rlu 111 
pcng unn, pen um] ulan mr klumr t t nuan k 1 rlu :\ll h u u. i1 •nuhi 1 1 <.I I , t 
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melancarkan pelaksanaan sistem. Namun ia amat sukar dilakukan kerana sukar 
memperolehi maklumat tersebut. 
Penyelesaian 
Pembangun telah membuat kajian dari perpustakaan dan membuat penyelidikan 
di sebuah hospital untuk mengetahui pandangan mereka tentang keperluan sistem 
yang dibangunkan walaupun ianya adalah sukar diperolehi. 
8.3 Kelebihan Sistem 
SPPDW mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dalam penggunaannya. Antara 
kelebihan sistem ini ialah : 
a. Meminimakan tenaga kerja, masa dan kos. 
Proses dalam mengguna SPPDW tidak memerlukan banyak ma a dan tenaga 
kerja berbanding dengan sistem manual. Tenaga kerja dan masa diperuntukkan 
dalam kerja rutin seperti kemasukan data, pencarian maklwnat, pengemaskinian 
data, dan penghapusan data. Sistem ini telah mengurangkan tenaga kcrja, ma a 
dan kos. 
b. Penggunaan teknologi terkini. 
SPPDW menggunakan seratu peratus istern komputer dalarn pcm an runann a 
dan seperti yang diketahui zarnan ekaran menuju e nrah t knolo 1j muklumut 
yang sernakin canggih. Pembangunan si l m ini adalah ·e uai d en ian zarnan ini 
sckaligu mcnyahut cruan irajaan IN l'J\ l /\N • J\ /\N I rl '. 
c. Pen ialarnan on cp m 
Pada d am a i tcm ini m "n amnl 1t11111. Ant 11 unu 
pen tunan a dircka mtu bu i m muduhk in 1 n un t 1 flf un k inn 1. 
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Pengguna hanya perlu menekan mana-rnana butang yang berlabel untuk 
rnernbuat pilihan. 
8.4 Kekangan sistem 
Walaupun SPPDW ini dibangunkan dengan begitu teliti, tetapi terdapat juga kelernahan- 
kelemahan pada sistem ini yang tidak dapat dielakkan. Setelah melakukan pengujian dan 
pelaksanaan terhadap sistem yang dibangunkan, didapati terdapat beberapa kelemahan 
pada sistem ini iaitu : 
1) Ruang bantuan yang terlalu ringkas 
Ruang bantuan kepada pengguna disediakan tetapi terlalu ringkas. Jika timbul 
masalah, pengguna hanya dapat membuat rujukan yang tidak terlalu ditir dan 
selebihnya terpaksa dirujuk kepada manual pengguna, Manual pengguna yang 
menerangkan sesuatu modul dengan ringkas mungkin tidak dapat memenuhi 
kehendak pengguna dan tidak dapat menerangkan perkara yang tidak difaharni 
oleh pengguna. Jadi perlu merujuk semula kepada pembangun istem. 
2) Masa pemprosesan yang agak lambat. 
Masa pcmprosesan yang a k lambat kerana men gunakan ant rarnu a 
bergrafik. Walaupun, ma al h ini dapat diata i apabila paparan antaramu a 
bergrafik dikurangkan dan ruan 1 in utan an 1 e: ur di iunnkun. 
8.5 Pengemaskinian Ma a Depan 
Pengcmaskinian ma ih la 1i dapat dila u un ha •i '. nupum 1 in si.'t .m l a I 1 1rn1sa 
hadaps n. Perancan an ., nu dim n nu dupat Ill nub ri h \ ii \t\p br\i 
adalah : eperti berikut : 
•pad 1 si t •m 
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1. Sistem ini boleh diperkemaskan lagi dengan mempertingkatkan kccantikan 
antaramuka sistem. Selain itu, penambahan fungsi-fungsi ataupun kcmudahan 
terhadap sistem yang boleh dilakukan. 
11. Penulisan semula aturcara kerana kebanyakan aturcara yang terdapat pada sistem 
perisian"Visual Basic" adalah ditulis sendiri. Dengan ini sesetengah proses di 
dalam sistem ini adalah kurang menepati kehendak pengguna. 
8.6 Cadangan 
1. Tugasan yang diberikan kepada pelajar tahun akhir yang menyiapkan latihan 
ilmiah dalam subjek lain perlu dikurangkan. Ini membolehkan rnereka 
menumpukan sepenuh perhatian terhadap projek tahun akhir ini. 
2. Tugasan dan tutorial yang banyak bagi setiap subjek menyebabkan masa yang 
diperuntukkan terhadap sistem adalah sedikit dan pelajar terpaksa mengecilkan 
skop sistem pada saat akhir bagi membolehkan projek akhir ini disiapkan. 
3. Diharapkan pihak fakulti dapat menyediakan lebih banyak kemudahan scperti 
pengimbas, fesen perisian, perakam suara dan juga pencetak kerana tidak s .mua 
pelajar yang dapat menyediakan kepcrluan ini untuk mcnyiapkan Iatihan ilmiah 
dan kemudahan ini seharu nya tidak digan gu lch pclajar lain m emandun 1 an 
ramai pelajar tahun akhir yang akan rnenyiapkan latihan ilminh ini. 
4. Masa yang diperuntukkan untuk menggunakan kernudahan bili d um ·ntH ·i 
juga pcrlu dipanjangkan dan clara dcngan ' a tu J 'Jnlmt I n ti It ih 1 on 
pada 1110 a-ma a tcrtentu d n pada hnri-hn i t ·1t ntu . rhnin, lni m ·n uk 1r 111 
pclajar untu rncncari ru · u an emu 1 l an 1 t mns l dihabi: on untu m n h idiri 
kuliuh. 
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5. Terdapat beberapa projek tahun akhir yang berpotensi untuk dikornersilkan, oleh 
pihak fakulti perlu mengarnbil langkah dan memberi sokongan agar kerja-kerja 
ini dapat diketengahkan dan ini memberi peluang kepada pclajar untuk 
menonjolkan diri mereka di kalangan masyarakat. 
8. 7 Kesimpulan 
1. Sistem yang telah dibangunkan ini dapat membantu sistem pengurusan sebuah 
hospital dan dapat mencapai matlarnat yang ditetapkan. 
2. Beberapa perkara telah dipelajari sepanjang pembangunan sistem im serta dapat 
membangunkan sistem, walaupun pelbagai masalah dihadapi. 
3. Latihan ini juga telah memberi peluang untuk mempraktikkan apa yang telah 
dipelajari semasa di tahun satu dan dua seperti penyclenggaraan dan 
pembangunan sistem seperti yang dipelajari dalam subjek kejuruteraan perisian. 
4. Setelah melalui perjalanan untuk menyiapkan projek ilmiah ini, pengetahuan 
memprogram aturcara dan kemahiran pengaturcaraan dapat ditingkatkan di 
samping dapat mernpelajari penggunaan VB yang semakin popular ini. 
5. Pelaksanaan latihan ilmiah ini juga telah mcm cri pen ialaman untuk 
mernbangunkan sebuah istem ec ra individu atau pc endi ian. lni 
rneningkatkan keyakinan din cbclum menempuh alum pek iriu in an 1 let ih 
mencabar. 
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MANUAL PENGGUNA 
SAHAGIAN 1 : PENGENALAN 
Sistem ini dibina untuk membantu pihak pengurusan hospital untuk menguruskan s gala 
operasi yang terlibat di hospital. Semua fungsi dan arahan yang ada dalam sistem 
dilaksanakan dengan hanya mengklik butang atau ikon yang disediakan. 
1.1 Mengenai Manual 
Manual ini akan membantu pengguna untuk menggunakan segala fung i dan arahan 
yang tersedia di dalam SPPDW. Manual pengguna sesuatu sistem diwujudkan sebagai 
panduan kepada pengguna khasnya pengguna baru berkenaan dengan cam penggunaan 
cara bagaimana Sistem Pendaftaran Pesakit Di Wad ini ber perasi, s lain daripad itu, ia 
bertujuan untuk memudahkan pengguna memahami PP W ini dan sekaligus dapat 
memaksimumkan penggunaan SPPDW ini scbaik mungkin. Manual ini mengandungi 2 
bahagian iaitu :- 
1. Keperluan untuk PP W 
11. Ke cluruhan manual penggun 
1.2 Per etujuan 
Untuk mem antu p ngguna dalam mernaharni manual ini en ran b rk 1· n 
rncnggunakan earn pcneran 1a11 an 1 k 
1. [Butan 1] mcnunjuk an butau 1 t tu ik ru 11111 t ·1d,1 ut I ii 11n .111t 1111rn1k1. 
11. [Menu] mcnuniu an m mt 1:11\ 1 d1~ d1 l in 
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BAHAGlAN 2 : KEPERLUAN PERKAK.ASAN DAN PERfSLAN. 
2.1 Keperluan Perkakasan 
Keperluan minimum perkakasan yang diperlukan adalah : 
1. Pemproses Pentium 166 MHZ dan ke atas 
IL 16 MB RAM dan ke atas 
m. Papan kekunci, tetik:us sebagai alatan input 
iv. Pencetak sebagai alat output 
2.2 Keperluan Perisian 
Keperluan minimum perisian yang diperlukan ialah : 
1. Windows 95 atau Windows 98 
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BAHAGlAN 3 : Permulaan SPPDW 
SPPDW yang dilarikan akan mula memaparkan skrin login, iaitu rncrupak n krin 
kawalan sistem. 
SJSJIE'M 
<P<EN©Jl <FrrJI 'R.JtN 
PES./1.1(/rr" (})[ U' Jl (}) 
I LO(Jl:N 
I 
r.:=----=-- -----_..Taipkan ID I NAM/\ P!NOOUNA ''"""" ~---- pengguna yang 
telah didaftarkan KATALALU>IN 
lilJli aipkan 
KATA ALUAN 
yang ah 
14All1JJ( I llATA,l. 
Klik MASUK untuk teruskan proses 
Klik ATA untuk keluar dari i tern 
Rajah 3. I : krin Kav alan Kc elamatan krin Le gin 
Skrin ini akan tcrpapar scbagai ka alan kerna ·u an pengguna. T irdapat tahn] 
pcncapaian kc at, ·i rem ini iaitu d kl r, adrnin, kcrani dan ju 1a jururav nt. 
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ST.~J1E<.M 
(J!<E.'Jf<DJ1 CF'T)1 tJU1 :N 
<PESJ11(JrT ([)I 1W J1 <J 
tu 1. ~··x· ~·· . 
/> ";I, l 
-ll'!J !<J 
Menu Utama 
Sistem Pendaftaran Pescklr DI Wad 
MENU PILIHAN 
Penda!Uun 
Rel<Od 
r 
' 
Penoo\An 
HAJ\l : W.dnetd1y 
TAAi YJi l /29 /2003 
MMA · 7,46JI PM 
Rent Pembayoran I 
Rajah 3.2 : Skrin Menu tama 
Selepas memasukkan Nama Pengguna dan Katalaluan dari krin gin krin Menu 
Utama sistem akan dipaparkan. Skrin utama ini menggabungkan mod pcngguna d ngan 
pentadbir sistem. Kaedah utama untuk anda melaku an fung i yang anda ehcndaki 
dengan menggunakan butang pilihan ang terdapat pada krin, antaran a ialah :- 
1. P N A ·TARAN - untuk apai ke Menu Pendafraran. 
2. REK untuk apai e M 'nu R k d. 
3. P,. N ~ARIAN - untuk capai e Menu Pen aria 11. 
4. LAP RAN untuk apai kc Menu La1 orau. 
RE IT PbMI A YA! AN uutuk ' I ni kc .nu f. ·.it I nnl t 1rn11 
/\NT AN - untuk a ui . • 
7. FUJ/\h. untuk k lunr I iri s1sl nn 
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tu I 
:-:J• . 
~·,, "• 
I> if ·i 
,.J 
SIS11.F/.M 
<PE!/{<1).JL <F<'f)T e» '){ 
ees» 1(f"F <l)l W J7 
Menu Pendaftaran Wad 1(11,UAlt 
NOMl!ORPOAl(IT l 
1'1AIUPl!:SUJT jw:mat Ali 
ALAM AT l)(gL .. tKlq 
1'10TUEF01'1 IO'M 17.1241 
1'101C/ SB i61ii9i em~ 1 
Pl)([llJAA1'1 tr• 
NAMAMAJT)(t.N lP.JJni••'°' 
NAMAWAlllS l&.11.0.rueu, 
Al..&MATWAm lKc L.nt )('I'>& 
TARl.IOi MASUK 1113/:lOOS 
NOKATIL [iiO 
UUIJR ~ 
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Rajah 3.3 : Skrin Menu Pendaftaran Wad 
Skrin ini akan dipaparkan bila pengguna mengklik butang P N A ·TARAN pada krin 
Menu Utama. ungsi utama skrin ini ialah untuk pengguna merck d maklumat pc akit 
yang dirnasukkan ke wad dan fung i butang-butang ang t 'rd pat pada rin mt 
adalah :- 
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M ,.N AM/\ 
K /\R 
t ilah ir k dk 11. 
ang tidak di iunukan lagi 
.nu Utamn 
BUT AN ruN 
agi rncnambah data-data ang belum p rnah dir ik dkan. 
ntuk rncng mas ini data-data. 
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Rajah 3.4 : Skrin Menu Rek d 
Skrin ini akan dipaparkan bila pengguna mengklik butang pad krin Menu 
Utama. Di dalam menu ini terdapat dua butang lain yang erfung i untu dicapai ila 
diklik pengguna, iaitu butang :- 
1. Rekod Pe aki t 
11. Rekod Kakitangan 
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Rajah 3.5 : Skrin Rekod Pe akit 
Skrin Rekod Pesakit pula akan dipaparkan bila pengguna mengkli butang Rek d 
Pesa.kit. Fungsi utama skrin ini ialah untuk pengguna mer k d rnaklumat rawatan 
pesakit dan fungsi butang-butang yang terdapat pada krin ini adalah arna cperti pada 
skrin Menu Pendaftaran Wad. 
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Rajah 3.6 : Skrin urat uti akit 
Skrin ini akan dipaparkan bila pengguna mengklik outang URA UTl ari M nu 
Rekod Pesakit. Fungsi surat cuti adalah untuk menge ahkan uti akit bagi pc akit, 
Butang SIMPAN digunakan untuk pengguna menyimpan urat uti, mt nakala utang 
C TAK untuk pengguna mencetak surat cuti pe akit bila dipcrlu an. 
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Rajah 3.7: krin Rekod Kakitangan 
Slain Rekod Kakitangan pula akan dipaparkan bila pcngguna mengklik butang Rck d 
Kakitangan. Fungsi utama skrin ini ialah untuk pengguna rnerck d maklurnat kakilang n 
hospital dan fungsi butang-butang yang terdapat pada krin ini adalah ama pcrti 
pada skrin Menu Pendaftaran Wad. 
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Rajah 3.8 : krin Menu Pencarian 
Skrin ini akan dipaparkan bila pengguna mengklik butang P N ARIAN p da krin 
Menu Utama. Fungsi utama skrin ini adalah untuk mencari data-data tcrtcntu pe akit bila 
diperlukan fungsi butang-butang yang terdapat ada krin ini adalah arna epcrti p da 
skrin Menu Pendaftaran Wad. 
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Rajah 3.9 : krin Menu Lap ran 
Skrin ini akan dipaparkan bila pengguna mengklik butang AP RAN pada skrin Menu 
Utama. Di dalam menu ini terdapat tiga butang lain yang bcrfung i untuk dicapai bila 
diklik pengguna, iaitu butang :- 
1. Rekod Pendaftaran 
11. Rekod Pe akit 
111. Rekod Kakitangan Un
ive
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Rajah 3.10 : Skrin Lap ran Pendaftaran 
Skrin Rekod Laporan Pendaftaran pula akan dipaparkan bila pcngguna rncngklik butang 
Rekod Pendaftaran pada skrin Menu Lap ran. Fungsi butang I ialah untuk 
pengguna kembali ke Menu Laporan. 
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Rajah 3.11 : Skrin Laporan Pe akit 
Skrin Rekod Laporan Pesakit pula akan dipapar an bila pengguna m ngkli butang 
Rekod Pesakit pada skrin Menu Laporan. Fungsi butang ~ M /\ I ialah untu 
pengguna kembali ke Menu Laporan. 
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Rajah 3.12: krin Laporan Kakitangan 
Skrin Rekod Laporan Kakitangan pula akan dipaparkan bila p ngguna rncngklik butang 
Rekod Kakitangan pada skrin Menu Laporan. ungsi utang .. MBA I ialah untuk 
pengguna kembali ke Menu Laporan. 
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Rajah 3.13 : krin Resit Pembayaran 
Skrin ini akan dipaparkan bila pengguna mcngklik butang R JT P M A Y ARAN pad 
skrin Menu Utama. Fungsi utama skrin ini ialah untuk penggun mcmb~at re it terhadap 
bayaran yang dikenakan ke atas pesakit epanjang mendap t ra atan di ad. -ung 1 
butang STMPAN adalah untuk menyimpan re it pemba aran ini dan utang A 
untuk mencetak re it pcrnba aran untuk dib ri k pa a p 'Ian igan. 
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Rajah 3.14: Skrin Menu antuan 
Skrin ini akan dipaparkan bila pengguna mengklik butang AN UAN pada krin Menu 
Utama. Di dalam menu ini terdapat tiga butang lain ang crfung i untuk dicapai bila 
diklik pengguna, iaitu butang :- 
1. Menu Pendaftaran 
11. Menu Rek d 
111. Menu Pencarian U
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Rajah 3.15 : krin Menu Bantuan end ftaran 
Skrin Menu Bantuan Pendaftaran pula akan dipaparkan bila ngguna mcngklik butang 
Menu Pendaftaran pada skrin Menu Bantuan. Fung i utang M A I ialah untuk 
pengguna kembali ke Menu Bantuan. 
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Rajah 3.16: Skrin Menu antuan (Re od) 
Skrin Menu Bantuan Rekod pula akan dipaparkan bila p ngguna mengklik utang Menu 
Rekod pada skrin Menu Bantuan. ·ungsi butang K M AL[ ialah untuk pengguna 
kembali ke Menu Bantuan. 
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Rajah 3.17: Skrin Menu Bantuan ( Pencarian) 
Skrin Menu Bantuan Pencarian pula akan dipaparkan bila p ngguna rnengklik utang 
Menu Pencarian pada skrin Menu Bantuan. ung i bu tang , MBA I ialah untuk 
pengguna kembali ke Menu Bantuan. 
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Aturcara Skrin Katalaluan 
Option Explicit 
Public LoginSucceded As Boolean 
Private Sub Commandl _Click() 
'check for correct password 
If txtPassword ="hospital" And txtUserName =" istem" Then 
'place code to here to pass the 
'success to the calling sub 
'setting a global var is the easiest 
LoginSucceded = True 
Form2.Show 
Me.Hide 
Else 
M gBox "Maaf kata laluan anda salah, cuba lagi!" " ogin" 
txtPassword.SetFocus 
SendKeys "{Home} { nd}" 
End If 
End Sub 
Private Sub Command2 Click() 
End - 
End Sub 
Aturcara Skrin Menu Iltarna 
lick 
irn ans A ingle 
an Msg!3 x "Adakah anda mgm keluar dari . i. tern: ", vb ue: li Ht 1 vl '. N , 
"Logout") 
If an b Ye Then 
nd 
·nd If 
·nd ub 
rnmandl Ii· 
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Private Sub Command I l _Click() 
LoadForm6 
Form6.Show 
End Sub 
Private Sub Commandl2_Click() 
Load Form7 
Form7.Show 
End Sub 
Private Sub Command13 _Click() 
Load Form8 
Form8.Show 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
Load Form4 
Form4.Show 
nd Sub 
Private Sub Command3 _Click() 
Load Form5 
Form5.Show 
End Sub 
Private Sub Command4 _Click() 
LoadForm5 
Form5.Show 
nd Sub 
Private Sub ommand5 lick() 
Load Form? 
Form7.Show 
nd Sub 
Private. ub ommand lick() 
Load orm8 
orm . 
-nd Sub 
Private 'ub ornrnand Ii k 
Load -orm 
Form3. h \ 
End Sub 
Private Sub ornrnnnd' 'Ii· ) 
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Load Form 15 
FormlS.Show 
End Sub 
Private Sub Text3 _Change() 
Text3.Text =Time 
End Sub 
Private Sub Form _Activate() 
Text4.Text = Fonnat(Now, "DDDD") 
Text5.Text =Date 
Tex16.Tex1 =Time 
End Sub 
Aturcara Skrin Pendaftaran Wad 
Dim rnCurID As Integer 
Private Sub cmdSirnpan_Click() 
cmdTambah.Enabled =True 
cmdKemaskini. nabled =True 
cmdSimpan.Enabled = False 
cmdBatal. nabled =False 
Datal.Visible =True 
mCurlD = Clnt(Textl.Text) 
Data 1 . Record set.Update 
Call etField (True, Fa! e) 
all Form Activate 
nd Sub 
Private Sub mdBatal Ii 
cmdTambah. nabled = rue 
cmdKema. kini. ;nablc True 
cmd impan. ·nabl d false 
cmd atal. nab! d ·al c 
atal.Vi iible rue 
ata l.R ., l ' 
'all . ct ·iclds Tru ', False 
nil -orm I\ ·ti nt • 
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End Sub 
Private Sub Command l _Click() 
Dim ans As Single 
ans = MsgBox("Adakah anda ingin keluar dari sistern?", vbQucstion vbYc No, 
"Logout") 
If ans = vb Yes Then 
End 
End If 
End Sub 
Private Sub Command3 _Click() 
Load Form2 
Form2.Show 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Command4_Click() 
Unload Me 
End Sub 
Dim mCurJD As Integer 
Private Sub cmdKemaskini_ Click() 
cmdTambah. nabled =False 
cmdKemaskini. ~nabled =False 
cmdSimpan. nabled - True 
cmdBatal.Enabled =True 
Data 1. Visible= Fa! e 
mCurfD = Tnt(Text I .Text) 
Call setl-ieldsr+a' , Fal se) 
Data I.Record our c ", EL[ T "' Fl M [pen allaran IX ·ol-..itj Wl !Fl r: [I 
Pe akit]-" & Clnt( ext l .Text) 
ata l .Rcfre h 
With ata I. c r ct 
ff .Record · 0 Then 
. ~dit 
~nd rr 
~nd With 
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Private Sub cmdTambah Click() 
cmdTambah.Enabled =False 
cmd.Kemaskini.Enabled =False 
cmdSimpan.Enabled =True 
cmdBataL Enabled = True 
Datal. Visible= False 
mCurID = Clnt(Textl.Text) 
Call setFields(False, True) 
Textl.SetFocus 
Data I .RecordSource = "pendaftaran pesakit" 
Data l.Refresh 
Data l .Recordset.Add.New 
End Sub 
Private Sub orm_Activate() 
[f cmdTambah.Enabled =True Then 
Data 1.RecordSource = "pendaftaran pesakit'' 
Data I .Refresh 
If mCurID Then Datal.Rccord ct. ·indFi l "[I Pc a it] " & m url 
Call setFields(True, False) 
ndlf 
Command3.SetFocus 
nd Sub 
Private Sub Form_Load() 
Combo 1.Addrtem "Islam" 
ombo t .Addltern "Kristian" 
Combo l .Additem "Buddha" 
mb I .Addltcrn "Lain-lain" 
Comb 2.Addltem "Melayu" 
ombo2.Addllem " ina" 
ombo2.Addltem "India" 
rnb 2.Addltcm "Lain-lain" 
ombo3.J\ddltcm "I" 
mbo3.Addltem "2" 
ornbo3.Addltcm "3" 
mbo .Addltcm " " 
mb 3.Addll1.;m 11511 
on bo .Addltcrn 11 J11 
ornbo .Addltc "7" 
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Combo.s.Addltem "R" 
Combo3 .Addltem .. 9 .. 
Combo3 .Addltem "l O" 
Comho3.Addltem "l 1" 
Combo3.Addltem "1211 
Combo3.Addltem "13" 
Combo3.Addltem "14" 
Combo3.Addltem "15" 
Combo3.Addltem "16" 
Combo3.Addltem "17" 
Combo3 .Addltem "18" 
Comho3.Addltem "19" 
Combo3 .Addltem "20" 
Combo4.Addltern "Lelaki" 
Combo4.Addltem "Perempuan" 
cmdTambah.Enabled =True 
cmdKemaskini.Enabled =True 
cmdSimpan.Enabled =False 
cmdRatal. .nahled =False 
Data l .DatabaseName = getDbName 
End Sub 
Private Sub Labe18 Click() 
Load Form2 
Form2.Show 
End Sub 
Private Sub Labe19 _Click() 
End 
nd Sub 
Public ub set ·ield (val 
im int ount As lntcg r 
Dim intMax A Integer 
l_l•r H_ kn 
With Screen.Active orm 
ii tMax 
·or int unt 0 To intMa 
If T pc f . nt I int unt l-: T<' tl o: n1 T t~·()f' < cHtlwl lilt '\\11\t I· 
mbo x Th n 
ntr I (int ' unt .Lc d all 
If II eked h in 
6 
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.Controls(intCount).BackColor = &H80000005 
Else 
.Controls(intCount).BackColor = &HCOFFFF 
End If 
If valClear Then .Controls(intCount).Text = 1111 
End If 
Next 
End With 
End Sub 
Atureara Skrin Rekocl Pesakit 
Dim mCurID As String 
Private Sub crndBatal _Click() 
cmdTambah. nabled =True 
cmdKemaskini.Enabled =True 
cmdSimpan.Rnabled =False 
cmdBatal.Enabled =False 
cmdCuti.Enabled =False 
Data I .Visible= True 
Data l .Recordset. Cancel Update 
Call setFields(True, False) 
Call Form Activate 
End Sub 
Private. ub cmdCuti_ lick( 
Form .Textl - Text I .Text 
onn9.Text3 - Textz.' ext 
l.oad orm9 
form9.Show 
·nd 'ub 
Private u cmdK ma .kini Ii ik 
cmd'Ir mb:th.Hnnbl ·d •nl ' 
md ima .kmi, I· nob I ·d F I. ' 
md impan, ·n bl d ~I ru 
md atal Enabled Tru ' 
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cmdCuti. Enabled = True 
Data 1. Visible =False 
mCurID =Text I.Text 
Call setFields(False, False) 
Datal.RecordSource = "SELECT * FROM [rekod rawatan pesakit] WH R 
IdPesakit='" & Textl.Text & "'" 
Data I .Refresh 
With Datal.Recordset 
If .RecordCount > 0 Then 
.Edit 
End If 
End With 
Textl.SetFocus 
End Sub 
Private Sub cmdSimpan_Click() 
cmdTambah.Enabled =True 
cmd.Kemaskini. nabled =True 
cmdSimpan.Enabled =False 
cmdBatal.Enabled =False 
cmdCuti.Enabled =False 
Datal.Visible =True 
mCurID = Textl .Text 
Data l . Recordset. Update 
Call setFields(True, False) 
Call Form Activate 
nd ub 
Private ub cmdTambah_ lick) 
cmdTambah. ·nablcd !·al e 
cmdKemaskini. nabled= al e 
cmd irnpan. nabled rue 
cmdBatal. nabled =True 
cmd uti. na led - True 
ata I. Vi ·iblc - ·al ·c 
m urll - T ". t I .'I 1;. t 
all ct ·ield ·al. c, rue 
Text I .Set -ocu 
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DataLRecordSource = "rekod rawatan pesakit" 
Data l.Refresh 
Data I .RecordsetAddNew 
End Sub 
Private Sub Command3 _Click() 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Form_Activate() 
If cmdTambah.Enabled = True Then 
Datal.RecordSource = "rekod rawatan pesakit" 
Data I .Refresh 
If mCurID <>'"'Then Datal.Recordset.FindFirst "IdPesakit="' & m urID & ""' 
Call setFields(Trne, False) 
End If 
Command4. SetF ocus 
End Sub 
Private Sub Form_ Load() 
Combo 1.Addftem "L LAKI" 
Combo l .Additem "PEREMPUAN" 
cmdTambah.Enabled =True 
cmdK~maskini.Enabted =' rue 
cmdSimpan.Enabled = False 
cmdBatal.Enabled = Fal e 
cmdCuti.Enabled =False 
Data I. Visible= True 
Data I. Database Name - get bName 
nd ub 
Private ub Command4_ lick() 
Load rm?. 
Form2. how 
Unload Mc 
nl ad orm 1 
-..n ub 
1 111 hon ' 
.,nd ub 
c 
Un
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Public Sub setliieldstvall.ockedAs Boolean, va!C!ear As Boolean) 
Dim intCount As Integer 
Dim intMax As Integer 
With Screen.ActiveForm 
intMax = . Controls. Count - 1 
For intCount = 0 To intMax 
If TypeOf .Controls(intCount) Is TextBox Or TypeOf .Controls(intCount) Is 
ComboBox Then 
.Controls(intCount).Locked = valLocked 
If vall.ocked Then 
. Controls(intCount).BackColor = &H80000005 
Else 
.Controls( intCount).BackColor = &HCOFFFF 
End If 
If valClear Then .Controls(intCount).Text = "" 
End If 
Next 
End With 
End ub 
Aturcars Skrin Rekod Kakitangan 
Dim mCurID A Integer 
Private ub cmdSirnpan_Click) 
cmd'Tambah.Enabled =True 
cmdKemaskini. nabled - rue 
cmd impan.Enabled = al 
cmdRatal. .nabl d Fal: c 
ata l.Vi iblc Tru 
m urJD = Int(T xt l.T xt) 
atal R ordset.l lpdatc 
all etFicld (T uc, Fal 1.: 
all F rm A u at · 
"'nd ub 
Private Sub cmd'l urn ah ~It ·k 
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cmdTambah.Enabled = False 
cmdK.emaskini.Enabled =False 
cmdSimpan.Enabled =True 
cmdBatal.Enabled =True 
Data I .Visible= False. 
mCurID = Cint(Textl.Text) 
Call setFields(False, True) 
Text I. Setf ocus 
Data l .Re.c;ord$.01,m;~ = "kakitangan" 
Data I .Refresh 
Data 1. Recordset .AddNew 
End Sub 
Private Sub cmdBatal_Click() 
cmdTambah.Enabled =True 
cmdKemaskini. nab ed = me 
cmd'Simpan.Enabled =False 
cmdBatal.Enabled =False 
Data 1. Visible= True 
Data lRecordset.Cancell Ipdat 
Call setFields(True, False) 
Call Form Activate 
End Sub 
Private Sub cmdKemaskini_ lick() 
cmdTambah.Enabled = False 
cmdKema kini.Enabled - Fals 
cmd irnpan. nabled - rue 
cmd.Batal. 1 abl d = ru 
ale 
e t I. m url 
all etFidd (·al e, •31 c) 
Data I R ordSn11r ' "S ~1. ·. 
Int( ext 1. e t) 
ata l.Refrc h 
Will 
rr. hen 
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End If 
End With 
Textl .SetFocus 
End Sub 
Private Sub Command5 ClirkO 
Form2.Show 
Unload Me 
Unload Forml5 
End Sub 
Private Sub Command6 C}j,ck() 
Unload Me 
dSub 
Private Sub Form Activate() 
If cmdTambah.E~abled =True Then 
Data 1.RecordSource = "kakitangan" 
Data 1.Refresh 
If mCurID Then Data l .R~cordset.FindFirst "(ld Pekerjaj=" & mCurID 
Call set ie ds(True, False) 
End ff 
Command5. SetFocus 
End Sub 
Private Sub Form Load() - " Combo l .Addltem "Islam 
Cot bo J. dd te "Kri~tian" 
Combo l.Addl tem "Buddha" 
Combo l.Addltern "Lai11-lain" 
Combo2.Addltcm "MeJayu" 
Combo2.Addltem "India" 
Comb 2.Addltem " ina" 
cmdTambah. nabled · True 
cmdkema ·ini. -:nabled - ru 
cmd impan, ~nablcd ~ Fal c 
cmdBatal. nablcd Fa! 'C 
.::nd ub 
Pu lie ub ct 'icld ( "I e cd A. l ol an, ul I ;H • I on! an 
im int ~ount As Int· icr 
irn intMa As lntc icr 
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With Screen.Activeforrn 
intMax =.Controls.Count - 1 
For intCount = 0 To intMax 
If TypeOf .Controls(intCount) Is TextBox Or TypeOf .Controls(intCount) Is 
Combobox Then 
.Controls(intCount).Locked = valLocked 
If valLocked Then 
.Controls(intCount).BackColor = &H80000005 
Else 
.Controls(intCount).BackColor = &HCOFFFF 
End If 
If va)Clear Then .Controls(intCount).Text = "" 
End lf 
Next 
End With 
End Sub 
Aturcara Skrin Pencarian 
Private Sub Combo l _Click{) 
Call Command l _Click 
End Sub 
Private Sub Command l _Click() 
im intCount, · tMa.- As Integer 
Dim blnFound As Boolean 
Data I . Record ource - " L 
& Combol.Text & "'" 
Data I .Refresh 
* ·R M [pendaflaran pesakit] WI! ·RI~ [Noic/sb] "' 
If ata I . Record ct. Record ount Then 
all Form Activat 
M g x "Tiada data an' ditcmui.", bin rmnti n, "P ndafla au P n it" 
· Isc 
bin und •al se 
unt mbo I :1 , t ·1 h in 
~ it l·or 
l 
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End If 
Next 
If Not blnFound Then Combo l .Addltem Combo 1. Text 
End If 
End Sub 
Private Sub Command3 _Click() 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
Dim ans As Single 
ans = MsgBox("Adakah anda ingin keluar dari sistem?", vbQuestion vbYesNo, 
"Logout") 
If ans = vb Yes Then 
End 
End If 
End Sub 
Private Sub Command4 _Click() 
Load Fonn2 
Form2.S ow 
Form5.Hide 
nd Sub 
Private Sub Datal_ Validate(Action As Integer, Save As Integer) 
End Sub 
Private Sub Fonn_Activate() 
Combo 1.SetFocus 
Data I .RecordSource = "" 
ata l.Rcfresh 
nd ub 
Private Sub F rm L ad() 
ata I. ataba eNamc ct bName 
Data I . RecordSourcc '"' 
ata I. Refre sh 
.nd ub 
Aturcara .. krin Bantuan 
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Private Sub Command!_ Click() 
Call showReport(Commandl.Caption, "pendaftaran pesakit") 
End Sub 
Private Sub Command2 _Click() 
Call showReport(Command2.Caption, "rekod rawatan pesakit'') 
End Sub 
Private Sub Command3 _Click() 
Call showReport(Command3.Caption, "makumat kakitangan") 
End Sub 
Private Sub Command4 _Click() 
LoadForm2 
Form2.Show 
End Sub 
Public Sub showReport( title As String, source As tring) 
With Form l l 
.Caption= title 
.lb!Header.Caption =title 
. Data l .DatabaseName = getDbName 
.Data I .RecordSource =source 
.Data I .Refresh 
.Show 
End With 
End Sub 
Private Sub Command5 _Click() 
Dim ans As Single 
ans = MsgBox("Adakah anda ingin kcluar dari sist m?", vb u stion I bY sNo, 
"Logout") 
ff an - vb Yes Then 
nd 
nd If 
End Sub 
Privat ub orm oad 
---nd u 
Atur am krin R , it P mbnyurun 
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End Sub 
Private Sub Command I_ Click() 
Dim curID As String 
IfText4.Text =''"Then 
MsgBox "Sila masukkan no. resit", vbCritical, "Perhatian" 
Text4. Setf'ocus 
Exit Sub 
End If 
curID = Text4.Text 
Data l .Recordset. Update 
Call setFields(True, False) 
Command I .Enabled= False 
Comrnand2.Enabled =True 
Data 1.RecordSource = "resit" 
Data l. Refresh 
If curID <>""Then Data l.Recordset.FindFir t "(no]="' & curl & ""' 
End Sub 
Public Sub setf'ieldstvall.ocked As Boolean, val lear As oolean 
Dim intCount As Integer 
Dim intMax As Integer 
With Screen.ActiveForm 
intMax = . Controls. ount - I 
For intCount = 0 To intMax 
If TypeOr .Controlsrint ount) I , e tBo 
ComboBox Then 
ontr I (int unt). ked al ked 
ype r . ontrol · int unt I' 
ff val Locked Then 
. ontrols(int ount). ack I r 11 
lse 
. ontrol (int unt). ack lor 
nd If 
Ir val I ar Th n . ntr I · mt 
nd I 
Next 
-:-nd With 
'"' 
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End Sub 
Private Sub Commands Click() 
Load Fonn7 
Form7.PrintForm 
End Sub 
Private Sub Command3 _Click() 
Dim ans As Single 
ans = MsgBox("Adakah and.a ingin keluar dari sistem?", vb uestion vbYesNo, 
111 ,ogo1.1t") 
If ans = vb Yes Then 
Ertd 
Frid Tf 
End Sub 
Private Sub Commands _Clickf) 
Load Form3 
Form'] Show 
End Sub 
Private Suh \.ornm~nd7 _c.tick() 
Load Formz 
Form .Show 
Unload Me 
.nd Suh 
End Sub 
Private Sub Form Activate/ 
ext l.Text = onnat(N w, "D ") 
TP.X't2 Te ·t =Date 
Texts.Text =Now 
Private ub F rm ad( 
ornrm nd2. n led - · I se 
Data 1. ata a cN me 1clDbNl:J me 
ata I .Record ourc "r sit" 
Data 1.Rcfi h 
ata l .Rccordsct.Addblev 
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End Sub 
Aturcara Skrin Surat Cuti 
Private Sub Commandl_Click() 
LoadFonn9 
Formv.Printfnrm 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
Load Fonn4 
Form4.Show 
Unload Me 
End Sub 
Private Sub Command3 _Click() 
Data 1.RecordSource = "surat cuti" 
Datal .Refresh 
With Data l.Recordset 
.AddNew 
![No Siri] = Clnt(Text2.Text) 
![Td Pesakit] = Cint(Textl .Text) 
![Tarikh Cuti]= Text4.Text 
![Tarikh Akhir Cuti]= Text) Text 
![Catatan] = Text6.Text 
.Update 
End With 
Commands. nabled = Fal e 
End ub 
Private Sub orm_Activate() 
Data I . RecordSource = '"' 
Datal .Refresh 
,,nd ub 
Private Sub F rm_ ad() 
Data I. Database Name - ict bNam • 
T xt7.Text =Date 
Texts.Text Time 
nd Sub 
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